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N uevamente las protestas sociales aparecen ocupando un lugar central en laescena política de la Argentina. Se multiplican los cortes de rutas y calles,las marchas y las huelgas en la mayor parte del país. La llamada “recesióneconómica” se prolonga desde hace tres años y la crisis política se profun-diza. El presidente es percibido como impotente para gobernar y el gobier-
no sólo plantea como solución de la situación económica, como único camino posible, la
extensión y profundización de las políticas aplicadas en la última década (el llamado “ajus-
te” del gasto público y la “apertura de la economía”), continuidad de las políticas llevadas
adelante en el último cuarto de siglo. Las protestas se desarrollan, pues, en un clima de in-
certidumbre política y de percepción de un país “sin rumbo”, mientras crecen las disputas
en el seno de la oligarquía financiera y entre sus distintos cuadros políticos.
El trabajo que sigue pretende hacer una descripción de los principales rasgos de esas
protestas atendiendo a las fracciones sociales que las realizan, los medios que utilizan pa-
ra llevarlas a cabo, contra quién las dirigen y qué tipo de organización las convoca. Y, al
mismo tiempo, localizarlas en el conjunto del movimiento que se fue gestando y recorre el
país desde diciembre de 1993.
Las acciones observadas en conjunto
Comenzaremos por considerar el conjunto de acciones ocurridas en el primer cuatri-
mestre de 20012, distribuidas mes por mes:
Enero 98
Febrero 108
Marzo 260
Abril 129
Total 595
El año 2001 comienza con una importante cantidad de acciones de protesta, continuan-
do con la tendencia del año anterior. En el primer cuatrimestre del año, alcanza su momen-
to más alto en marzo, cuando se produce la renuncia del ministro de Economía José Luis
Machinea. Su reemplazante, Ricardo López Murphy, durará apenas unos días en el cargo:
los suficientes como para elaborar en silencio un plan económico basado en el recorte de
gastos del Estado en las áreas de educación y la administración pública nacional y provin-
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cial, anunciarlo en conferencia de prensa, protagonizar repetidas versiones de renuncia, ser
ratificado en el cargo repetidas veces por el presidente, y finalmente presentar la renuncia,
ante el rechazo unánime y la amenaza de movilización de todos los sectores afectados por
las medidas anunciadas –incluyendo las renuncias de varios funcionarios del gobierno. Fi-
nalmente, el gabinete nacional se reestructura y el nuevo ministro de economía, Domingo
Cavallo, es presentado como el “salvador” y como quien, verdaderamente ejerce el gobier-
no nacional.
En este cuatrimestre la gran mayoría de las acciones (casi un 70%) se concentra en la
estructura que denominamos de “capitalismo de economía privada de gran industria y pe-
queña producción”3, donde el capitalismo argentino se encuentra más desarrollado: un ter-
cio de las acciones corresponde a la Capital Federal, otro quinto al Gran Buenos Aires, al
resto de la provincia de Buenos Aires 12%, Santa Fe 2,4% y Córdoba 2,1%. Otras provin-
cias donde se realizan numerosas acciones son Jujuy (7%), T c mán (3,1%), Salta (2,4%),
Catamarca (2,4%) y Neuquén (2,1%).
Las acciones de alcance nacional (incluyendo una huelga general) se producen en mar-
zo, lo que se corresponde con la generalización de la oposición a la política económica del
gobierno nacional impulsada por el ministro López Murphy.
Tipo de acciones realizadas
* Carpa, olla popular, radio abierta, huelga de hambre, motín carcelario, encadenamiento, ataque, clase pública.
Se realizan marchas y manifestaciones (39,2%), cortes de rutas o de calles (34,3%),
ocupaciones de lugares de trabajo, estudio o edificios públicos (11,6%) y huelgas (general,
por rama, por establecimiento) (6,7%).
Como puede observarse, las protestas se desarrollan fundamentalmente en las calles
(81,7% del total de acciones registradas): los principales medios utilizados son las marchas
y concentraciones y los cortes de rutas, calles, puentes y vías del ferrocarril4.
El incremento de las ocupaciones en el mes de marzo, en que constituyen una quinta
parte de las acciones, corresponde a las ocupaciones de facultades por parte de estudiantes
universitarios que protestan contra la anunciada reducción del presupuesto educativo.
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enero febrero marzo abril Total
N° % N° % N° % N° % N° %
Marcha 39 39,8 47 43,5 90 34,6 57 44,2 233 39,2
Corte 39 39,8 35 32,4 80 30,8 50 38,7 204 34,3
Ocupación - - 9 8,3 55 21,1 5 3,9 69 11,6
Huelga 11 11,2 7 6,5 13 5,0 9 7,0 40 6,7
Otros* 9 9,2 10 9,3 22 8,5 8 6,2 49 8,2
Total 98 100,0 108 100,0 260 100,0 129 100,0 595 100,0
Quiénes realizan las acciones
* Incluye dos acciones que realizan pequeños productores y asalariados conjuntamente.
** Las dos terceras partes corresponden a estudiantes universitarios; el resto a secundarios y primarios, con sus
profesores y, en algunos casos, padres.
***Incluye: presos (9), ciudadanos (6), ecologistas (3), protectores de animales (2), travestis, jóvenes, ciclistas,
turistas, ahorristas, murgueros, indígenas, extranjeros (1 cada uno).
Las acciones son realizadas en primer lugar por trabajadores asalariados (de todas las
ramas de actividad) (48,4%), mayoritarios a lo largo de los cuatro meses. Llevan a cabo
más de la mitad de las acciones en todos los meses, con excepción de marzo, cuando se mo-
vilizan masivamente los integrantes de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y pa-
dres). También puede observarse una activación momentánea de los “vecinos”, especial-
mente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, durante el mes de enero: se trata de protes-
tas contra los gobiernos municipales por las inundaciones de determinados barrios a raíz de
las fuertes tormentas.
Como dijimos más arriba, los asalariados son el principal protagonista de las protestas.
Y, contrariamente a las imágenes generadas por los medios de comunicación masivos, son,
en primer lugar, los asalariados ocupados los que las realizan (casi la mitad del total de ac-
ciones durante el cuatrimestre), mientras que los desocupados realizan algo más de una
cuarta parte y los despedidos un 11%.
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enero febrero marzo abril total
N° % N° % N° % N° % N° %
Asalariados 52 53,1 58 53,7 101 38,8 82 63,5 293 49,2
Pequeños productores
y comerciantes* 8 8,2 12 11,1 15 5,8 6 4,7 41 6,9
Estudiantes, docentes
y padres** 
(comunidad educativa) - - 1 0,9 89 34,2 3 2,3 93 15,6
Vecinos 23 23,5 10 9,3 15 5,8 6 4,7 54 9,1
Militantes 6 6,1 4 3,7 17 6,5 16 12,4 43 7,2
Familiares
y vecinos 3 3,1 9 8,3 7 2,7 7 5,4 26 4,4
Pobres, villeros,
sin techo 1 1,0 6 5,6 6 2,3 - - 13 2,2
Otros*** 4 4,0 8 7,4 8 3,1 8 6,2 28 4,7
Sin datos 1 1,0 - - 2 0,8 1 0,8 4 0,7
Total 98 100,0 108 100,0 260 100,0 129 100,0 595 100,0
Acciones realizadas porasalariados
* Incluye las acciones realizadas por beneficiarios de Planes Trabaj r y semejantes.
** Solos o con ocupados o desocupados.
Si se considera a quién entregan su capacidad de trabajo los “Asalariados ocupados”
que realizan acciones se observa que, si bien se distribuyen en forma bastante pareja entre
“estatales” y “privados”, corresponde a estos últimos el primer lugar, prácticamente la mi-
tad del total de acciones realizadas:
Acciones realizadas porasalariados ocupados
Si se considera al conjunto de los asalariados se observa que la mayoría de las accio-
nes son realizadas por “ocupados privados”, y en segundo lugar por “desocupados y des-
pedidos” –estos últimos también mayoritariamente de empresas privadas.
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enero febrero marzo abril total
N° % N° % N° % N° % N° %
Ocupados 26 50,0 22 37,9 49 48,5 38 46,3 135 46,1
Desocupados* 13 25,0 21 36,2 28 27,7 19 23,2 81 27,6
Despedidos 11 21,2 10 17,2 8 7,9 4 4,9 33 11,3
Ocupados, desocupados
y despedidos - - 3 5,2 16 15,9 9 11,0 28 9,5
Jubilados** 2 3,8 2 3,5 - - 12 14,6 16 5,5
Total 52 100,0 58 100,0 101 100,0 82 100,0 293 100,0
enero febrero marzo abril total
N° % N° % N° % N° % N° %
Estatales 8 30,8 4 18,2 29 59,2 20 52,6 61 45,2
Privados 17 65,4 18 81,8 17 34,7 15 39,5 67 49,6
Ambos 1 3,8 - - 3 6,1 3 7,9 7 5,2
Total 26 100,0 22 100,0 49 100,0 38 100,0 135 100,0
Sin embargo, es contra las administraciones nacional, provinciales y municipales que
se dirigen casi las dos terceras partes de las acciones:
Salvo en el mes de enero, en que tienen más peso las protestas de los vecinos por las
inundaciones, las acciones se dirigen principalmente al gobierno nacional, sea contra polí-
ticas de gobierno, sea contra el gobierno mismo, sea reclamando su intervención. En se-
gundo lugar se dirigen contra empresas privadas, generalmente contra despidos y/o por sa-
larios adeudados.
Correspondiéndose con quiénes son los que realizan las acciones, el principal organi-
zador de las mismas son las organizaciones sindicales (en cualquier nivel de organización
que se trate: central sindical, sindicato de rama, sindicato local, comisión interna). El se-
gundo lugar corresponde a acciones realizadas sin una organización previa que las convo-
que u organice (“espontáneas”), que corresponden en buena medida a las de los vecinos de
pequeña burguesía acomodada en barrios inundados. Finalmente puede observarse la cre-
ciente importancia de corrientes o agrupaciones político-sindicales, principalmente en la
organización de las acciones realizadas por desocupados.
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enero febrero marzo abril total
N° % N° % N° % N° % N° %
Administración del
gobierno (nacional,
provincial y/o municipal) 59 60,2 53 49,1 193 74,2 73 56,6 378 63,5
Aparato estatal
como empleador 
(en todos sus niveles) 6 6,1 4 3,7 10 3,8 11 8,6 31 5,2
Empresas 29 29,6 35 32,4 28 10,8 25 19,4 117 19,7
Gobierno y empresa 1 1,0 - - - - - - 1 0,2
Policía y Servicio 
Penitenciario 1 1,0 6 5,6 3 1,2 5 3,9 15 2,5
Golpe y gobierno militar
y sus protagonistas (1976) - - 1 0,9 18 6,9 4 3,1 23 3,9
Otros 1 1,0 1 0,9 3 1,2 8 6,2 13 2,2
Sin datos 1 1,0 8 7,4 5 1,9 3 2,3 17 2,8
Total 98 100,0 108 100,0 260 100,0 129 100,0 595 100,0
Tipo de organización que convoca
* Organización sindical en cualquiera de sus niveles.
** Corrientes dentro del movimiento sindical y popular.
*** Partidos políticos.
****Ecologistas, AMIA, individual, ONG, murgas, multisectorial, iglesia, vecinal.
En síntesis, la descripción del conjunto de las acciones permite señalar: 1) el protago-
nismo de los asalariados; 2) dentro de ellos, en primer lugar, los “ocupados privados”, se-
guidos por los “desocupados y despedidos”; 3) las acciones se realizan principalmente con-
tra las administraciones nacional, provinciales y/o municipales (en primer lugar la nacio-
nal); 4) son convocadas principalmente por organizaciones sindicales.
Los cortes
Las distribuciones anteriores permiten observar la importancia de los llamados “cor-
tes”, aunque no constituyen el medio de protesta más utilizado.
Comenzaremos por analizarlos en conjunto, pero conviene recordar, como lo hemos
señalado en trabajos anteriores5, que, aunque la información periodística no los distinga, no
son todos iguales.
En el primer cuatrimestre del año se produjeron 204 cortes de calles, rutas o vías fé-
rreas, distribuidos: 39 en enero, 35 en febrero, 80 en marzo y 50 en abril.
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enero febrero marzo abril total
N° % N° % N° % N° % N° %
Sindical* 27 27,6 23 21,3 75 28,9 41 31,8 166 27,9
Político sindical** 6 6,1 9 8,3 18 6,9 26 20,2 59 9,9
Política*** 6 6,1 3 2,8 5 1,9 11 8,5 25 4,2
De desocupados 6 6,1 11 10,3 6 2,3 4 3,1 27 4,5
Cámara 
empresaria 1 1,0 5 4,6 5 1,9 1 0,8 12 2,0
Barrial 1 1,0 4 3,7 5 1,9 - - 10 1,7
Estudiantil - - - - 76 29,3 - - 76 12,8
De derechos 
humanos - - 2 1,8 11 4,2 3 2,3 16 2,7
Espontáneo 26 26,6 21 19,4 28 10,8 17 13,2 92 15,5
Otros**** 4 4,1 8 7,4 8 3,1 7 5,4 27 4,5
Sin datos 21 21,4 22 20,4 23 8,8 19 14,7 85 14,3
Total 98 100,0 108 100,0 260 100,0 129 100,0 595 100,0
Algo más de una tercera parte (36,3%) se realizó en GBAy una quinta parte (20,1%)
en Capital, dando cuenta la estructura de “capitalismo de economía privada de gran indus-
tria y pequeña producción” del 67,1% del total de 204 cortes.
Esto marca una diferencia con lo que ocurría hasta 1997 cuando esta estructura daba
cuenta del 35,3% de los cortes mientras que la mayor parte se producía fuera de ella (par-
ticularmente en Jujuy, Neuquén y Salta). Extendiendo la observación hasta 1999, esta es-
tructura da cuenta de alrededor del 60% de los cortes, concentrándose en Capital Federal
el 23,4% mientras que en el GBAse produce menos del 8%6.
Es decir que se ha producido un desplazamiento hacia la estructura donde el capitalis-
mo está más desarrollado y, en particular, hacia el GBA.
Quiénes realizan los cortes
Al igual que el conjunto de las acciones en este cuatrimestre, los cortes son realizados,
en primer lugar, por los asalariados (58,8%). Y lo mismo en cada uno de los meses excep-
to enero, en que el primer lugar lo ocupan los “vecinos”. Incluso en marzo, cuando la “co-
munidad educativa” (particularmente los estudiantes) realiza numerosos cortes de calle
(17,5% de las acciones del mes), los asalariados mantienen el primer lugar.
Esto marca una diferencia con lo que ocurrió entre diciembre de 1993 y octubre de
1999, en que la mayoría de los cortes fueron realizados por “No Asalariados” (47,6% de
los 685 cortes realizados en ese lapso de casi 6 años), volviendo a la tendencia marcada
hasta 1997, en que los “Asalariados” ocupaban el primer lugar (53,8% de los 156 cortes).
También puede observarse que se multiplica la cantidad de cortes realizados por asa-
lariados (216 en casi 6 años frente a 120 en sólo 4 meses).
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enero febrero marzo abril total
N° % N° % N° % N° % N° %
Asalariados 12 30,8 21 60,0 46 57,5 41 82,0 120 58,8
Vecinos 18 46,1 4 11,4 10 12,5 2 4,0 34 16,7
Pequeños 
productores
y comerciantes 7 17,9 4 11,4 7 8,8 1 2,0 19 9,3
Comunidad 
educativa - - - - 14 17,5 1 2,0 15 7,4
Pobres, villeros
sin techo - - 3 8,6 2 2,5 - 5 2,4
Otros 2 5,2 3 8,6 1 1,2 5 10,0 11 5,4
Total 39 100,0 35 100,0 80 100,0 50 100,0 204 100,0
Cortes realizados porasalariados
A diferencia de lo que se observa en momentos anteriores (1997, 1999) son los “asa-
lariados desocupados” los que realizan la mayor cantidad de cortes: 41,7%. Entre diciem-
bre de 1993 y octubre de 1997 los desocupados realizaron el 28,6% de los 84 cortes hechos
por asalariados; entre diciembre de 1993 y octubre de 1999 realizaron el 17,9% de los 252
cortes hechos por asalariados; en los mismos lapsos, los ocupados realizaron el 65,5 % y
67,9% respectivamente.
Entre los ocupados el primer lugar (25; 59,5%) lo realizan asalariados de empresas pri-
vadas, mientras que el resto (17; 40,5%) los realizan asalariados del estado.
Contra quién se realizan los cortes
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Total
N° %
Desocupados 50 41,7
Ocupados 39 32,5
Desocupados y jubilados 12 10,0
Ocupados, desocupados y despedidos 9 7,5
Despedidos 8 6,7
Ocupados y despedidos 2 1,6
Total 120 100,0
enero febrero marzo abril total
N° % N° % N° % N° % N° %
Administración
del gobierno 
(nacional, provincial
y /o municipal) 27 69,2 26 74,3 65 81,3 28 56,0 146 71,6
Aparato estatal como 
empleador 
(nacional, provincial 
y /o municipal) 1 2,6 - - 3 3,7 7 14,0 11 5,4
Empresa 8 20,5 8 22,8 8 10,0 12 24,0 36 17,6
Otros 1 2,6 - - 1 1,3 - - 2 1,0
Sin datos 2 5,1 1 2,9 3 3,7 3 6,0 9 4,4
Total 39 100,0 35 100,0 80 100,0 50 100,0 204 100,0
Al igual que en el conjunto de las protestas del cuatrimestre, los cortes se dirigen prin-
cipalmente a la administración del gobierno (71,6%), en especial del gobierno nacional
(33,8%) y municipal (20,6%) y no al aparato estatal como empleador. Un 17,6% se dirige
contra empresas privadas.
Tipo de organización convocante
Si se observa el tipo de organización convocante se advierte que en este primer cuatri-
mestre el primer lugar corresponde a acciones “espontáneas”; este rasgo está fuertemente
influido por los cortes del mes de enero realizados por vecinos de barrios inundados, ma-
yoritariamente de pequeña burguesía acomodada.
Los siguen los cortes que convocan organizaciones de tipo político sindical, casi en la
misma cantidad que las organizaciones sindicales.
También aquí puede observarse una diferencia con los cortes realizados hasta 1999, en
que predominaban las organizaciones empresarias (31,7%) y sindicales (24,8%).
En síntesis, los cortes del primer cuatrimestre del 2001 son realizados principalmente
por asalariados desocupados y por asalariados ocupados privados, siendo notable la poca
participación de los asalariados estatales.
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enero febrero marzo abril total
N° % N° % N° % N° % N° %
Sindical 4 10,3 3 8,6 21 26,2 15 30,0 43 21,1
Político-sindical 2 5,1 7 20,0 16 20,0 19 38,0 44 21,6
Desocupados 1 2,6 7 20,0 3 3,8 1 2,0 12 5,9
Espontáneo 22 56,4 6 17,1 15 18,7 5 10,0 48 23,6
Política 3 7,7 - - - - - - 3 1,5
Barrial - - 1 2,9 1 1,2 - - 2 1,0
De pobres - - 3 8,6 2 2,6 - - 5 2,5
Estudiantil - - - - 12 15,0 - - 12 5,9
Cámara empresaria - - - - 4 5,0 - - 4 2,0
Otros - - - - - - 1 2,0 1 0,5
Sin datos 7 17,9 8 22,8 6 7,5 9 18,0 30 14,7
Total 39 100,0 35 100,0 80 100,0 50 100,0 204 100,0
Los cortes en el Gran Buenos Aires
Una característica de este primer cuatrimestre es la importancia de los cortes en el Gran
Buenos Aires, en particular en la Zona Sur y Sudoeste7. Como ya se dijo, esto resulta no-
vedoso en relación con lo que ocurría en años anteriores: la protesta se hace sentir fuerte-
mente a las puertas de la Capital Federal.
Por eso, a pesar de la cantidad de cortes realizados en todo el país, éstos son los que han
despertado el mayor interés de los medios de comunicación y del ambiente político, incluyen-
do al gobierno, que desde fines de enero los convirtió en su contrincante particular al acusar a
sus dirigentes, especialmente los del partido de La Matanza, de medrar con los Planes Tr ab a j a r.
Los cortes más importantes se producen en tres partidos: La Matanza (que aparece co-
mo articulador de la movilización de los distintos barrios y partidos del conurbano), Flo-
rencio Varela y Quilmes.
Estos cortes tienen como rasgos en común: 1) su masividad (en todos ellos hay centena-
res de piqueteros que se mantienen permanentemente y llegan a ser miles en algunos momen-
tos; se estima que hay alrededor de 700 piqueteros fijos y llegan a ser 3000); 2) Son prolon-
gados, llegando algunos de ellos a los 10 días de duración; 3) Son realizados por trabajado-
res desocupados (hombres y mujeres), siendo notable la presencia de toda la familia, inclu-
yendo los niños; 4) No hay presencia de otras fracciones sociales directamente en el corte,
aunque pueden apoyarlos o solidarizarse con ellos; 5) Están organizados en tanto desocupa-
dos y con permanencia (no se disuelve la organización al terminar el corte), aunque algunos
de ellos formen parte de corrientes político-sindicales; 6) La organización de desocupados es
reconocida por los participantes y ejerce la dirección del corte; 7) Las decisiones se toman en
asamblea lo mismo que la aprobación o rechazo de las negociaciones realizadas por los re-
presentantes; 8) Los reclamos giran en torno a la asignación de Planes Tr a ba j a r, la e trega de
alimentos y útiles escolares y, en algunos, el reclamo de tarifas sociales para los servicios.
Los cortes son complementados con marchas, algunas en el mismo partido donde vi-
ven los protagonistas, pero las más importantes hacia la Capital Federal, en especial a la
sede del ministerio de Trabajo.
La más importante de estas marchas, realizada el 20 de marzo, fue originalmente convo-
cada por organizaciones político-sindicales, de jubilados y de desocupados, pero se subsume
en la movilización realizada por las centrales sindicales (CGTsecretaría Moyano, CTA, CCC)
previamente a la realización de la cuarta huelga general contra la política económica del go-
bierno nacional. Las columnas de desocupados fueron las más nutridas en esa movilización.
¿Cómo avanzaren la definición de estos cortes?
Anteriormente hemos distinguido entre “los cortes que constituyen un instrumento su-
bordinado a otra forma que los incluye” y “los que se constituyen en el instrumento prin-
cipal en un conflicto”8. Sin duda los principales cortes producidos este año en el Gran Bue-
nos Aires, y especialmente en La Matanza, quedan incluidos en el segundo grupo.
También hemos hecho la distinción, dentro de estos últimos, entre aquellos que son so-
cialmente homogéneos, se realizan durante un tiempo breve y por reivindicaciones puntua-
les e inmediatas (por su forma semejantes a una concentración, como instrumento seme-
jantes a una huelga) de los que “constituyen la ocupación (toma) de una posición que es
defendida frente a las fuerzas policiales. En estos casos los piquetes son para garantizar el
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mismo corte, son masivos, está presente más de una fracción social, los reclamos incluyen
metas generales, y aún los reclamos específicos son variados, expresándose más de una
fracción social, y aunque comienzan organizados en multisectoriales u otras formas seme-
jantes, pronto surge una organización en asamblea y formas de lo que tentativamente po-
demos llamar ‘democracia directa’, lo que conlleva la desinstitucionalización. Estos cortes
se desarrollan en el tiempo y generalmente en ellos se producen divisiones entre quienes
aceptan negociar primero y los que siguen el conflicto”9.
Los cortes realizados en La Matanza y otros partidos del GBAtienen rasgos de estos últi-
mos (son masivos, prolongados en el tiempo, con decisiones tomadas en asamblea) pero a la
vez son socialmente homogéneos, por objetivos inmediatos (aunque en los discursos se haga
referencia al “modelo socioeconómico”), sin que se llegue al enfrentamiento con ninguna fuer-
za armada, y en su organización la asamblea no reemplaza a una “multisectorial” sino que se
constituye como forma de toma de decisiones de la misma organización, ya sistemática.
Se corrobora, pues, el avance de formas no sistemáticas a formas sistemáticas de lu-
cha, a pesar de tratarse de la parte del proletariado despojada no sólo de sus condiciones
materiales de existencia sino también de la posibilidad de obtener sus medios de vida me-
diante el salario. Este hecho refuta prácticamente los discursos acerca de la imposibilidad
de organización de las fracciones proletarias impedidas de enlazarse en la relación salarial
en forma estable. Constituyen embriones de organización lograda en poco tiempo (apenas
4 años), lo que, en nuestra hipótesis, se vincula con la larga tradición de organización sin-
dical de los trabajadores argentinos.
Pero esto mismo hace que, por su homogeneidad y autoconciencia, se localicen en el
grado de organización de sus intereses económicos inmediatos, más que en el de los inte-
reses del grupo social más vasto, y ni remotamente en los plenamente políticos. Esto los
asemeja a los embriones de la organización sindical.
Será el desarrollo del proceso histórico general el que determine si ésta es la tendencia
que va a imponerse o si se constituyen en embriones de otras formas de organización que
expresen los intereses de su clase como totalidad.
Notas
1 Este trabajo forma parte de la investigación sobre “Protesta social y oposición en la A rgentina contemporánea”,
que se desarrolla en el Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad A rgentina (PIMSA).
2 La información en base a la cual fue hecho el registro de las acciones de protesta ha sido recogida de los
diarios nacionales Crónica, Clarín y La Nación.
3 Nicolás Iñigo Carrera, Jorge Podestá, María Celia Cotarelo 1999 “Las estructuras económico sociales concretas
que constituyen la formación económica de la A rgentin ”, en PIMSADocumento de Tr a b a j o(Buenos Aires) N° 18.
4 El resto corresponde a las acciones incluidas en la categoría “Otros”, que se desarrollan en las calles, con
excepción del motín carcelario.
5 Iñigo Carrera y Cotarelo 2000 “La protesta social en los 90. Aproximación a una periodización”, en PIM-
SA Documento de Trabajo(Buenos Aires) N° 27.
6 Iñigo Carrera y Cotarelo 1998 “Los llamados cortes de ruta. Argentina 1993-97”, en PIMSADocum to
de Trabajo(Buenos Aires) N° 14; Iñigo Carrera y Cotarelo 2000 “La protesta social en los 90. Aproxima-
ción a una periodización”, en PIMSADocumento de Trabajo(Buenos Aires) N°27.
7 El corte de ruta, calle o vía férrea, se convierte en instrumento de distintas fracciones sociales por recla-
mos diferentes. Por ejemplo, tomando un día al azar, el 16 de marzo, en Florencio Varela, más de 100 traba-
jadores de Alpargatas vuelven a cortar la rotonda lindera a la fábrica, reclamando una inmediata respuesta
del gobierno nacional ante el atraso del pago de salarios por la empresa y el peligro de cierre. También en
Florencio Varela, casi 100 desocupados del asentamiento “3 de Febrero” cortaron las vías de ferrocarril en
reclamo de puestos de trabajo y de un plan de asistencia social, exigiendo la presencia de algún funcionario
municipal. El mismo día, en Quilmes, docentes, padres y alumnos cortaron la Av. Calchaquí en protesta por
las malas condiciones edilicias en que se encuentran varias escuelas de la zona.
8 Iñigo Carrera y Cotarelo 1998 “Los llamados ‘cortes de ruta’. Argentina 1993-97”, en PIMSADocum -
to de Trabajo(Buenos Aires) N°14.
9 Iñigo Carrera y Cotarelo 2000 “La protesta social en los ’90. Aproximación a una periodización”, en PIM-
SA Documento de Trabajo(Buenos Aires) N°27.
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Mircoles 3 • En San Salvador de Jujuy, trabajadores municipales marchan por las calles céntricas
en reclamo del pago del salario de diciembre y el aguinaldo, mientras en varias locali-
dades del interior de la provincia se producen cortes de ruta. A la v z los trabajadores
nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comienzan un paro de
brazos caídos por el mismo motivo.
Sbado 6 • Los empleados de la compañía General José de San Martín S.A.T., titular de la línea
de colectivos 161, comienzan un paro de actividades por 48 hs. y ocupan las instalacio-
nes de la empresa ubicada en la localidad de San Justo, Pcia. de Bs. As., en reclamo del
pago de sueldos atrasados.
Viernes 12 •ATE y la Federación de Jubilados de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se
concentran frente a la Jefatura de Gabinete en la Ciudad de Buenos Aires para rechazar
el decreto de reforma previsional y el veto parcial del artículo 18 del Presupuesto, que
contempla la posibilidad de anular los descuentos salariales a los empleados del sector
público.
Lunes 15 • Más de 600 jubilados y desocupados del Movimiento Independiente de Jubilados y
Pensionados (MIJP), de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), cortan la rotonda de
San Justo, en el partido de La Matanza, para protestar contra el traspaso a la órbita del
Ministerio de Salud, la Prestación Asistencial de Medicina Integral (PAMI) y en deman-
da de la actualización de trámites de pensiones y jubilaciones de ex-empleados de ese
municipio. Luego realizan una recorrida por distintas reparticiones públicas, que inclu-
yen la sede de Gobierno, los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo, entre otros.
Martes 23 • Casi 1000 presos de la cárcel de Devoto de la Ciudad de Buenos Aires comienzan una
huelga de hambre para reclamar la conmutación de penas.
•Trabajadores de la empresa textil Calzar protestan frente a la planta ubicada en el sur
de Santa Rosa, La Pampa, para reclamar el pago de sueldos atrasados. Se registran en-
frentamientos entre los manifestantes y la policía.
Mircoles 24 •A la huelga de hambre que llevan adelante los presos de la cárcel de Devoto, se su-
man los reclusos de General Roca, Santa Rosa, Neuquén, Rawson, Ezeiza y Marcos
Paz.
Jueves 25 • Más de 200 desocupados nucleados en la CCC realizan una marcha por la ciudad de
San Miguel de Tucumán en reclamo de puestos de trabajo.
Lunes 29 • Los choferes de la línea 161 de colectivos instalan una carpa y una olla popular fren-
te a la sede de la empresa General San Martín S.A.T., en la localidad de San Justo, Pcia.
de Bs. As., en reclamo del pago de sueldos atrasados.
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Mircoles 31 •Desocupados del Movimiento de Desocupados de La Matanza y la Federación de Ti e r r a ,
Vivienda y Hábitat (FTV) de la CTAy la CCC cortan la ruta nacional 3 en reclamo del cum-
plimiento del Acta de acuerdo firmada el 4 de noviembre pasado, en el cual el Gobierno se
comprometió a otorgar 10.000 Planes Tr a b a j a r, 10.000 pares de zapatillas, 1.000 becas es-
colares y el suministro de recursos para la ampliación de esa ruta, entre otras cuestiones.
• Más de 500 obreros de la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azu-
carera toman las instalaciones del Ingenio Santa Rosa, de la provincia de Tucumán, en
demanda del pago de los haberes de diciembre, entre otras reivindicaciones.
• Más de 370 trabajadores del frigorífico Rafaela, ubicado a 55 km. de la ciudad de Ro-
sario (Santa Fe), permanecen en el interior de la planta tras los rumores de un posible
cierre de la misma.
FEBRERO
Domingo 4 • Unos 600 policías desalojan a los choferes de la línea 161 de colectivos, quienes des-
de hace un mes mantienen ocupada la sede de la empresa en la localidad de San Justo,
Pcia. de Bs. As. Luego, los trabajadores se concentran en las esquinas próximas para
evitar que la empresa reanude los servicios.
• Centenares de personas del Movimiento de Trabajadores Desocupados Teresa Rodrí-
guez cortan la ruta nacional 36 a la altura de Florencio Varela (Pcia. de Bs. As.) en re-
clamo del cumplimiento del acta firmada con el Gobierno Nacional en noviembre, que
contempla la entrega de 1.500 cajas de alimentos, un aumento en la remuneración de
los planes de empleo de $120 a $160, y la reducción en las tarifas de los servicios de
agua, luz y gas para las casas de familias de jefes de hogar desocupados.
Mircoles 7 •Más de 400 personas del Movimiento de Desocupados de Lanus (Pcia. de Bs. As.) se mo-
vilizan hasta la Municipalidad de esa localidad en reclamo de puestos de trabajo y alimentos.
• En Formosa, más de 150 productores bananeros cortan la ruta nacional 11 para recla-
mar a las autoridades provinciales y nacionales un subsidio para el sector.
Jueves 8 • Choferes de la línea de colectivos 161 marchan hasta el Ministerio de Economía en la
Ciudad de Buenos Aires para reclamar que otra empresa se haga cargo del recorrido y
se les paguen los salarios adeudados.
Lunes 12 • Más de 3.500 personas cortan rutas y avenidas en diferentes puntos de la Pcia. de Bs.
As., en reclamo de puestos de trabajo, alimentos, medicamentos y viviendas. En La Ma-
tanza, la CTA y la CCC reúnen a 2.500 desocupados y se concentran en el Camino de
Cintura, frente a la empresa de luz Edenor. En Florencio Varela, desocupados que des-
de hace nueve días mantienen cortada la ruta 36, instalan ollas populares para continuar
con la protesta. En Esteban Echeverría, más de 100 personas autodenominadas sin tie-
rra cortan el tránsito en la ruta 4.
Martes 13 • Desocupados de Embarcación, provincia de Salta, realizan cortes intermitentes de
tránsito en la ruta nacional 34, en reclamo de 300 puestos de trabajo, becas estudianti-
les, un salario mínimo de $600 y que los desocupados no paguen los servicios de luz y
agua. En General Mosconi, un centenar de desocupados corta la ruta 50 en demanda de
planes trabajar.
A r g e n t i n a
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Mircoles 14 • En San Juan, trabajadores telefónicos instalan una carpa de protesta frente al local de
Telefónica de Argentina en reclamo de mejoras salariales y del pago de horas extras
atrasadas.
• Más de 300 trabajadores desocupados de la Unión de Obreros de la Construcción de
la República Argentina (UOCRA) de La Plata marchan por el centro de esta ciudad y
se instalan frente a la Casa de Gobierno para reclamar puestos de trabajo.
• Presos de diferentes cárceles del país levantan la huelga de hambre ante la promesa de
que se cumplirá un régimen de premios para los reclusos.
Jueves 15 • En Jujuy, más de 1.000 desocupados de la CCC marchan por las calles de la capital
provincial para exigir la aprobación de Planes Trabajar.
Mircoles 21 • La CTA y la CCC junto a 7.000 personas de agrupaciones de desocupados, partidos
políticos de izquierda, agrupaciones estudiantiles, entre otros, marchan desde la locali-
dad de La Matanza hasta el Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Bs. As. para exigir-
le al Gobierno Nacional planes de empleo, el envío de dos millones de dólares al dis-
trito en herramientas y medicamentos y el cumplimiento total del acuerdo firmado en
noviembre del año pasado con las autoridades. Los manifestantes son recibidos por el
subsecretario de Empleo y por el secretario de Trabajo, quienes no atienden sus deman-
das, por lo que anuncian más piquetes, movilizaciones y paros generales.
Viernes 23 • Empleados de tráfico de trenes de las 5 líneas subterráneas y del Premetro de la em-
presa Metrovías realizan un paro sorpresivo por una hora para repudiar los posibles des-
pidos de 40 trabajadores a raíz de la reconversión tecnológica llevada a cabo por la em-
presa.
• En Tucumán, el Consejo Superior de la Educación Católica (CONSUDEC), la Cámara
de Propietarios de Institutos Privados, el Consejo de Rectores de la Educación Privada, el
Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y la Unión de Docentes de Tu  u m á n
realizan un acto en el que participan 5.000 personas frente al Gobierno provincial para
exigir que se deje sin efecto el nuevo plan educativo, anunciado por el gobernador Julio
Miranda, que suprime el tercer ciclo de la Educación General Básica (EGB).
MARZO
Jueves 1 •Trabajadores de la empresa General Motors (GM) realizan un paro en rechazo a los
102 despidos efectuados en la planta de la ciudad de Rosario. Por la tarde, la medida es
levantada al acordarse una reunión entre los trabajadores y las autoridades de la auto-
motriz para el próximo martes.
• Renuncia el ministro de Economía, José Luis Machinea.
Viernes 2 • Obreros y empleados de la firma Alpargatas cortan la ruta nacional 33 en Catamarca
en reclamo del pago de haberes adeudados.
• Los trabajadores del Ingenio La Esperanza que mantienen cortada la ruta 34 a la altu-
ra de San Pedro, en la provincia de Jujuy, levantan la medida al conocer la promesa de
las autoridades provinciales de cobrar los haberes adeudados.
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• En Usuhaia, la CTA reanuda la “Marcha Grande por el Trabajo” en reclamo al Gobier-
no de un seguro de desempleo y formación de $380 para todas las jefas y jefes de fa-
milia desocupados.
Lunes 5 • Ricardo López Murphy asume como ministro de Economía y es reemplazado en la
cartera de Defensa por Horacio Jaunarena.
Jueves 8 • En Tucumán, más de 2.000 trabajadores del Movimiento de Desocupados de la CCC
y del Ingenio Aguilares marchan desde la fábrica Alpargatas hasta la plaza de la ciudad,
reclamando la reactivación de la planta sin aceptar la condición puesta por la empresa
de despedir a 800 operarios pagándoles el 50 % de las indemnizaciones. Además exi-
gen el pago de los sueldos que se les adeuda desde agosto último.
• En Misiones, alrededor de 2.000 productores y cosechadores de tabaco y yerba mate
cortan durante una hora y media la ruta nacional 12 en Santa Ana, a 40 Km. de Posa-
das, capital de la provincia, para reclamar al Gobierno Nacional que no recorte el Fon-
do Especial del Tabaco (FET).
• En el Día Internacional de la Mujer, cerca de 1.000 manifestantes nucleadas en la
CTA, la CCC, organizaciones de mujeres y partidos políticos de izquierda marchan des-
de Congreso a Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar contra la
desocupación y la pobreza, el aumento de la edad jubilatoria y la violencia, y por los
derechos sexuales y reproductivos.
Lunes 12 • En el Santuario Sagrado Corazón de Jesús de La Matanza, Pcia. de Bs. As., desocu-
pados de todo el país nucleados en la FTVde la CTA y la CCC, dan comienzo al “Con-
greso Nacional de Organizaciones de Desocupados” para definir la puesta en marcha de
un plan de lucha por el seguro de empleo y formación, Planes Trabajar, ayuda alimen-
taria, entre otras cosas.
• En Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, cerca de 5.000 productores de algodón
nucleados en la agrupación Productores Chaqueños Independientes cortan las rutas na-
cionales 16 y 95 y algunas calles céntricas de la ciudad para reclamar al Gobierno pro-
vincial un subsidio de $ 100 por cada hectárea de algodón sembrada por agricultores y
la refinanciación de los créditos bancarios. La medida cuenta con el apoyo de la CTAy
la Confederación General del Trabajo (CGT) disidente.
Martes 13 • Manifestantes de la Comisión Nacional de Desocupados (CND) y el MIJPde la CCC
marchan hacia la Delegación Municipal del Cuartel IX de la localidad de Lomas de Za-
mora de la Pcia. de Bs. As., para reclamar puestos de trabajo y la eximición del pago de
los servicios de agua corriente y electricidad, entre otras demandas.
Mircoles 14 •ATE realiza una movilización desde el Congreso Nacional hasta la sede de la Obra So-
cial de los Jubilados y Pensionados del PAMI para repudiar los despidos y el recorte de
funciones en esa obra social.
• Los productores agrarios de la provincia del Chaco deciden levantar el piquete que
mantenían en las rutas nacionales 16 y 95 luego de que el gobernador provincial se
comprometiera a elevar sus reclamos al Gobierno Nacional.
• Cientos de desocupados de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Cha-
co, cortan la ruta nacional 11 para demandar el pago de los planes de empleo y que se
regularice la situación en que se encuentran como ocupantes ilegales de terrenos en Vi-
lla Facundo, entre otras cuestiones.
A r g e n t i n a
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Jueves 15 • Desocupados de Chaco levantan el corte que mantenían en la ruta nacional 11 para
trasladarse hacia la casa de Gobierno de la provincia donde continuarán exigiendo el
pago de los planes de empleo, entre otros puntos.
•Trabajadores del Ministerio de Justicia nucleados en ATE inician un paro de activida-
des que se extenderá hasta el martes próximo, para rechazar el recorte salarial dispues-
to por el titular de la cartera, Jorge De la Rúa.
•Cerca de 200 reclusos del penal de Villa Urquiza de la ciudad de San Miguel de Tu c um á n ,
se amotinan y toman las instalaciones para rechazar la derogación de la Ley del 2 x 1. La
policía reprime con balas de goma y gases lacrimógenos a los presos y a los familiares.
Viernes 16 • El ministro de Economía, Ricardo López Murphy, anuncia un paquete de medidas
económicas que establece un recorte de 890 millones de pesos en los gastos de la Na-
ción y una reducción de 968 millones en las partidas de recursos que la Nación trans-
fiere a las provincias. Este recorte contempla una disminución del presupuesto educati-
vo nacional destinado a las universidades y el Fondo de Incentivo Docente, la elimina-
ción del Subsidio Gas Patagónico y del Fondo Especial del Tabaco y el incremento del
15% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la televisión por cable, espectáculos ar-
tísticos, cinematográficos y deportivos, entre otros.
• La CGTdisidente, la CTA y la CCC, numerosas organizaciones sociales y sectores po-
líticos condenan las medidas económicas. Estas centrales sindicales anuncian medidas
de fuerza para los próximos días. La Confederación de T bajadores de la Educación de
la República Argentina (CTERA) y la Confederación Nacional de Docentes Universi-
tarios (CONADU) paralizarán sus actividades con movilizaciones y clases públicas.
•Alrededor de 100 desocupados de Florencio Var la de la Pcia. de Bs. As. realizan pi-
quetes en las vías ferroviarias de esa localidad en demanda de puestos de trabajo y de
un plan de asistencia social.
• La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico de la República Argentina (APTA)
realiza paros sorpresivos en el Aeropuerto Jorge Newbery de la Ciudad de Bs. As. en
reclamo de la reincorporación de ocho trabajadores y el cese de las políticas de achique
de las empresas Austral y Aerolíneas Argentinas. El Ministerio de Trabajo dispone la
conciliación obligatoria entre las partes.
Sbado 17 • El ministro de Educación, Hugo Juri, y el ministro del Interior, Federico Storani re-
nuncian a sus respectivas carteras, en disconformidad con las medidas económicas
anunciadas y ante las protestas que las mismas despertaron.
Domingo 18 • Esta mañana, cientos de desocupados del MIJPy militantes de partidos de izquierda cor-
tan el tránsito en Avellaneda y La Matanza (Pcia. de Bs. As.) para protestar contra el ajus-
te de López Murphy. Raúl Castells, dirigente del MIJPde a CCC, es detenido bajo los
c a rgos de instigación a cometer delitos y de obstruir el tránsito, según fuentes policiales.
Lunes 19 • La CONADU comienza una huelga por tiempo indeterminado para rechazar el ajuste
anunciado por el ministro de Economía. Se extienden las tomas de facultades y cortes
de calles y clases públicas en la Ciudad de Bs. As.: son ocupadas las trece facultades de
la Universidad de Buenos Aires (UBA), La Plata, Luján, Mar del Plata, Quilmes, Cór-
doba, Catamarca, entre otras.
• Renuncia el ministro de Economía, Ricardo López Murphy.
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Martes 20 • La CGTdisidente, la CTA y la CCC, junto a organizaciones de desocupados de todo
el país, realizan una marcha hasta la Plaza de Mayo, en la que participan partidos de iz-
quierda, estudiantes, maestros, para rechazar el ajuste anunciado por el ex ministro de
Economía.
• La CTERAcomienza un paro nacional por 48 hs. para rechazar la eliminación del pa-
go del incentivo docente y el recorte presupuestario en educación.
•Tabacaleros de las provincias de Salta y Jujuy se concentran en la ruta nacional 34 a
la altura de la rotonda de Miguel de Güemes para exigir el mantenimiento del FET.
• Domingo Cavallo asume como Ministro de Economía y jura con los nuevos ministros
del Interior, Ramón Mestre; de Educación, Andrés Delich; de Infraestructura, Carlos
Bastos; el secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, y el vicejefe de Gabine-
te, José Armando Caro Figueroa.
Mircoles 21 • El ministro de Economía, Domingo Cavallo, presenta el proyecto de Ley de Compe-
titividad, que incluye la creación de un impuesto a las transacciones financieras y la mo-
dificación de algunos aranceles externos, entre otras cuestiones. El proyecto prevee la
delegación de poderes especiales al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) hasta el año 2002.
• La CGTdisidente, la CTA y la CCC realizan un paro nacional de 24 hs. con cortes de
rutas y calles en todo el país, para repudiar las medidas de ajuste. Según datos de las
centrales sindicales, el paro tuvo un acatamiento del 90%.
• En la Ciudad de Bs. As., la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia Contra el
Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) realiza un escrache al represor Basilio Benito Pertiné,
cuñado del presidente de la Nación Fernando De la Rúa.
Jueves 22 • CTERAlevanta las medidas de fuerza tras acordar con el nuevo ministro de Educa-
ción no recortar los fondos a la educación y respetar el pago del incentivo docente. Los
tabacaleros de la provincia de Jujuy despejan la rotonda Miguel de Güemes al conocer
la confirmación del ministro de Economía de dejar sin efecto la eliminación del FET.
Viernes 23 • La CONADU resuelve suspender el paro luego de que el ministro de Educación anun-
cia que los recortes presupuestarios no se implementarán.
• El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la empre-
sa GM llegan a un acuerdo donde esta última acepta convertir 21 despidos en retiros
voluntarios y abonar un plus de indemnización de $ 5.000.
Sbado 24 • Organismos de derechos humanos, entre ellos Madres de Pza. de Mayo Línea Funda-
dora y Abuelas de Pza. de Mayo junto a la CTA y la CC y partidos de izquierda, en-
tre otros, realizan una marcha en la que participan casi 100.000 personas, desde el Con-
greso hasta la Pza. de Mayo al conmemorarse 25 años del último Golpe de Estado. Aso-
ciación Madres de Pza. de Mayo realiza su propio acto en la plaza.
Mircoles 28 • Más de 3.000 empleados públicos enrolados en ATE marchan desde el Congreso has-
ta la Pza. de Mayo para protestar contra la delegación de facultades especiales al Go-
bierno para tomar medidas económicas por decreto.
• El Congreso sanciona la Ley de Competitividad pero con algunas restricciones a los
poderes especiales demandados por el PEN.
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ABRIL
Jueves 5 •Apartir de hoy y durante tres días se reúnen en la Ciudad de Bs. As. los ministros de
Economía de todo el continente, excepto Cuba, para definir el texto del acuerdo sobre
el Área de Libre Comercio de la Américas (ALCA).
• La CGToficial realiza una marcha para rechazar el ALCA.
• Un grupo de aborígenes mapuches de la reserva Painemil de Neuquén corta los acce-
sos a las oficinas y a la planta de producción de YPF-Repsol en Loma de la Lata, en re-
clamo, entre otros puntos, de mayores medidas de seguridad en la explotación del ya-
cimiento.
Viernes 6 • El Comité de apoyo a las movilizaciones contra el ALCA, integrado por la CTA, or-
ganismos de derechos humanos, partidos de izquierda, entre otros, junto a representan-
tes de distintas organizaciones sindicales y sociales de América, particularmente de la
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), realizan un acto frente al
Congreso de la Nación y marchan hasta el Hotel Sheraton donde se desarrolla el IVFo-
ro Empresarial Para las Américas, para rechazar el ALCA. Al finalizar la movilización,
la policía reprime con gases lacrimógenos. Veinte micros con 900 personas, proceden-
tes de Brasil, que se dirigían a participar de la manifestación contra el ALCA, quedan
detenidos en la frontera, ya que las autoridades argentinas les impiden el ingreso al país.
Como respuesta a esto, los manifestantes cortan las rutas de acceso al país, realizan una
manifestación simultánea a la de Bs. As. en la plaza Artigas de la ciudad de Paysandú
(Uruguay) y ocupan el edificio del Consulado argentino en esa ciudad.
• Por otra parte, la CGTdisidente realiza una concentración y un acto en la Pza. de Ma-
yo para protestar contra el ALCA. En la Pcia. de Bs. As. y en Jujuy, la CCC realiza cor-
tes de rutas en reclamo de fuentes de trabajo, mejoras salariales y para repudiar la reu-
nión del ALCAen Bs. As.
•Trabajadores de la industria textil Calzar levantan el piquete que mantenían en la ru-
ta nacional 35 tras conocer la promesa de cobrar $ 200, garantizados por el Ministerio
de Trabajo.
Lunes 9 • Obreros del frigorífico Sadowa S.A. de Mar del Plata marchan por calles céntricas
hasta los tribunales de esta ciudad para reclamar el pago de indemnizaciones y la efec-
tivización de un subsidio prometido por el Gobierno Nacional para los trabajadores del
sector damnificados por la reaparición de la fiebre aftosa.
Jueves 12 • Unos 500 integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Florencio Va-
rela cortan la ruta provincial 36 en Bosques en protesta por la falta de respuestas a sus
reclamos de más Planes Trabajar y asistencia social y realizan un acto político en ho-
menaje a Teresa Rodríguez, al cumplirse un nuevo aniversario de su asesinato como re-
sultado de la represión policial.
• En Mar del Plata 250 desocupados, pertenecientes a la CCC, cortan el acceso a la ciu-
dad en reclamo por la falta de trabajo y marchan hacia la municipalidad donde son re-
primidos por la policía. En el otro extremo de la ciudad 200 desocupados convocados
por la CTA marchan hasta la municipalidad para reclamar planes de empleo y subsidios
a desocupados.
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Mircoles 18 •APTA realiza paros sorpresivos y corta la autopista Ricchieri de acceso al Aeropuerto
de Ezeiza para repudiar un probable despido de 1.000 trabajadores de Aerolíneas Ar-
gentinas y Austral.
Sbado 28 • En Mar del Plata un tribunal oral en lo criminal condena a Emilio Alí a cinco años y
medio de prisión por haberlo encontrado culpable del delito de extorsión y coacción
agravada, en la ocasión en que un grupo de desocupados tomó un supermercado para
exigir comida, durante una huelga general el año pasado.
Glosario de siglas
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
APTA Asociación del Personal Técnico Aeronáutico de la República Argentina
ATE Asociación de Trabajadores del Estado
CCC Corriente Clasista y Combativa
CGT Confederación General del Trabajo
CND Comisión Nacional de Desocupados
CONADU Confederación Nacional de Docentes Universitarios
CONSUDEC Consejo Superior de la Educación Católica
CCSCS Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur
CTA Central de Trabajadores Argentinos
CTERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
EGB Educación General Básica
FET Fondo Especial del Tabaco
FTV Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat
GM General Motors
HIJOS Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
IVA Impuesto al Valor Agregado
MIJP Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados
PAMI Prestación Asistencial de Medicina Integral
PEN Poder Ejecutivo Nacional
SADOP Sindicato Argentino de Docentes Privados
SMATA Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 
UBA Universidad de Buenos Aires
UOCRA Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina
Realizado por María Celia Cotarelo (PIMSA– Programa de Investigación 
sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina) y Florencia Ayala, colaboradora del OSAL.
Fuentes: diarios Página 12, Clarín, La Nación y Crónica.
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5a Feira 25 • Início do Fórum Social Mundial (FSM) em Porto Alegre (Rio Grande do Sul), que
reuniu, aproximadamente, 20 mil pessoas, com o objetivo de discutir os efeitos da
globalização e apresentar alternativas ao neoliberalismo. O evento mobilizou militantes
de 122 países, pertencentes a vários movimentos ociais, partidos políticos e
Organizações Não-Governamentais (ONG’s) e ocorreu simultaneamente ao Fórum
Econômico Mundial, ocorrido em Davos, na Suíça.
6a Feira 26 • Convocada pelos organizadores do FSM, a Marcha contra a Globalização Neoliberal
e pela Vida reuniu cerca de 10.000 pessoas em Porto Alegre.
Sabado 27 • Durante o Fórum Social Mundial, o líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) João Pedro Stédile e o agricultor e ativista francês José Bové
lideraram a manifestação numa fazenda da multinacional Monsanto onde foram
destruídos 2000 hectares de soja transgênica.
2a Feira 29 • O agricultor e ativista francês José Bové recebeu ordem de expulsão do território
nacional como forma de represália à invasão da fazenda da Monsanto feita em 27/01;
devido à pressão de ONG’s, partidos políticos e movimentos sociais, a justiça
concedeu-lhe Habeas Corpus.
• Início da greve do Movimento União Brasil Caminhoneiro (MUBC). A categoria
exige redução do preço do pedágio, segurança nas rodovias, isenção de impostos de
importação na compra de produtos de rastreamento via satélite e maior clareza na reg-
ulamentação do frete rodoviário. O principal antagonista do movimento foi o Ministério
dos Transportes, e a greve contou com o apoio do MSTe da Central Única dos
Trabalhadores (CUT). A paralisação atingiu o país inteiro, principalmente os Estados do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.
3a Feira 30 • Término do FSM. Aprovação do documento “Chamamento de Porto Alegre as
próximas mobilizações”, assinado por mais de doscentas organizações e movimentos
sociais do mundo inteiro.
• Membros do MUBC realizam piquetes nas refinarias, tentando bloquear as principais
rodovias do país. De acordo com a categoria, 70% dos motoristas aderiram à paral-
isação, ao passo que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, somente 10% aderiu ao
movimento. Como resposta, a União decidiu processar criminalmente os líderes do
movimento, pois a greve começa a afetar o abastecimento de alimentos e combustíveis.
FEVEREIRO
3a Feira 06 • Rodoviários de 23 das 57 empresas de ônibus da cidade de São Paulo entram em
greve, deixando cerca de 1,5 milhão de passageiros sem transporte. De acordo com o
Sindicato dos Rodoviários, a paralisação contou com a adesão de 4.700 funcionários,
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que protestam contra o atraso de um dia no pagamento dos salários e contra a queda de
receita dos últimos anos, provocada pela redução do número de passageiros. A categoria
protestava contra a Prefeitura. O término da greve foi conseguido com a liberação de
verbas públicas para as empresas de transporte rodoviário.
• Em resposta à greve promovida pelo MUBC, ocorreu uma reunião entre o Ministro dos
Transportes e os representantes dos Sindicatos e Federações de Caminhoneiros, que
resultou na decisão da União em celebrar convênios com os governos estaduais para
garantir que as empresas concedam regularmente o vale-pedágio para os caminhoneiros.
3a Feira 13 • Protesto de pecuaristas, sindicalistas e estivadores em frente ao Consulado do Canadá
em São Paulo. Os manifestantes fizeram um churrasco em protesto contra o embargo à
carne bovina brasileira. Durante a manifestação o presidente do Sindicato dos
estivadores do Porto de Santos anunciou a suspensão do desembarque de mercadorias
canadenses na cidade.
Domingo 18 • Detentos armados, integrantes da organização Primeiro Comando da Capital (PCC)
que controla o tráfico de drogas dentro e fora dos presídios, rebelaram-se mantendo
parentes e funcionários como reféns. Aproximadamente 27.300 presos tomaram 29
penitenciárias e delegacias. Os presidiários protestavam contra a transferência de dez
detentos apontados como líderes do PCC, contra a superlotação dos presídios e exigiam
mudanças no sistema penal e na política de segurança pública do Estado de São Paulo.
O conflito ocorreu em diversas penitenciárias do Estado de São Paulo, mas seu
principal foco foi no Complexo do Carandirú, localizado na Capital paulista.
2a Feira 19 •Término da rebelião nos presídios paulistas, com atuação da tropa de choque da Polícia
Militar no Carandirú. O conflito resultou na morte de 16 presos, tendo, ainda, dezenas
de feridos por explosões à bomba. O governo paulista buscou identificar os integrantes
do PCC para isolá-los em presídios de segurança máxima. As reivindicações dos
detentos não foram aceitas, mas provocou repercussão em diversos veículos de
comunicação –do Brasil e do exterior– sobre a crise do sistema penitenciário brasileiro.
5A FEIRA 22 • Presidiários de São Paulo promoveram nova rebelião com reféns. O motim contou
com a participação de 837 detentos –a maior parte dos quais pertencentes à organização
criminosa PCC. Os presidiários exigiam o término das transferências de detentos para
unidades prisionais de outros Estados, além de reivindicarem mudanças no sistema
carcerário paulista. Como resultado, o governador de São Paulo prometeu investigar a
rebelião; além disso, o Poder Executivo estadual decidiu contratar 1600 funcionários e
anunciou, ainda, a liberação de verbas para o sistema carcerário paulista.
MARO
5a Feira 08 • Dia Internacional da Mulher. Protesto em Recife com cerca de 200 trabalhadoras sem-
terra vinculadas ao MST, onde houve confronto com policiais. Elas protestavam contra
o número reduzido de beneficiados (apenas 12%) com a reforma agrária do sexo
feminino e exigiam o assentamento imediato de 30 mil famílias. Depois do confronto
as manifestantes foram recebidas pelo Governador do Estado de Recife.
2a Feira 12 • Governo Federal, através do Ministro da Fazenda, Pedro Malan, apresenta às centrais
sindicais proposta de pagamento em relação as perdas do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) provocadas pelos diversos planos econômicos da década de 80.
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SABADO 17 • Os sindicatos dos petroleiros dos diferentes estados brasileiros fizeram
simultaneamente as 7 horas uma manifestação contra a insegurança no trabalho nas
plataformas de petróleo na Petrobrás. O motivo dessa manifestação foi a explosão da
plataforma P-36, ocorrida ontem (16/03) em Campos-RJ. No Rio de Janeiro os
funcionários foram trabalhar com tarjas pretas nas mangas. Em Macaé, 150 pessoas
participaram do protesto em frente a base da Petrobrás para reclamar da falta de
segurança nas plataformas.
6a Feira 23 • Governo Federal chega ao acordo com a Força Sindical e a Central Geral dos
Trabalhadores (CGT) –duas das principais sindicais do Brasil– referente ao pagamento
de dívidas do Sistema Previdenciário (FGTS) brasileiro. O acordo, entretanto, foi
rechaçado tanto por empresários como pela CUT, a maior central operária brasileira,
pois ambos consideraram inadequada a forma de cálculo –quer de indenizações, quer
de contribuição das empresas. A União não respondeu, enviando o projeto para o
Congresso Nacional, onde pretende aprová-lo sem modificações.
2a Feira 26 • Estivadores do Porto de Santos, em São Paulo, iniciam greve por tempo
indeterminado, realizaram piquetes e enfrentaram a Polícia Militar (PM). Cerca de 6000
trabalhadores exigem que o Sindicato da categoria volte a escalar a mão de obra do
Porto, medida que foi cancelada pelo Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). A PM
reagiu com violência e um manifestante ficou ferido. O Sindicato dos Operadores
Portuários do Estado de São Paulo (SOPESP) informou que as empresas podem
caracterizar a greve como abandono de emprego e convocar novos trabalhadores.
4a Feira 28 • A CUT e a Força Sindical do Estado de São Paulo realizam campanha salarial,
reunindo 26 categorias de trabalhadores do setor privado e servidores estaduais,
representando, ao todo, em torno de 1 milhão de trabalhadores. Negociam reajustes
salariais em torno de 7% e 8%, além de discussões acerca da participação nos lucros e
resultados, e jornada de trabalho de 40 horas semanais. O governador do Estado de São
Paulo aceitou negociar com os sindicalistas.
• Estudantes liderados pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e
pela União Estadual dos Estudantes (UEE) realizaram passeata, no Rio de Janeiro, com
a presença de mais de 5 mil manifestantes –de acordo com a PM– para reivindicar a
volta do “passe livre” para alunos da rede pública. O protesto foi contra a lei que
instituiu uma cota mínima de 60 passagens de ônibus gratuitas por mês para cada aluno.
A manifestação contou com o apoio de partidos políticos e organizações de esquerda.
O conflito ocorreu em frente à Câmara Municipal de Vere dores. A equipe do atual
prefeito estuda a regulamentação dessa lei, deixando em aberto a possibilidade de
aceitação dessa reivindicação.
5a Feira 29 • Estudantes universitários organizados pela União Nacional dos Estudantes (UNE)
fazem passeata. Estimou-se a participação de 3.500 estudantes –segundo cálculos da
PM– a 10.000 –segundo a UNE. O objetivo foi mobilizar os estudantes para discussões
políticas e sociais em defesa das escolas e universidades públicas, contra a privatização
de Furnas e a favor da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a
corrupção. A manifestação buscou pressionar o governo federal, contou com o apoio de
sindicatos, partidos políticos e organizações de esquerda e ocorreu no centro de Minas
Gerais (MG). Não houve resposta do governo federal.
6a Feira 30 •Assembléia dos Estivadores do Porto de Santos (São Paulo) manteve a paralisação,
apesar de a Justiça determinar o retorno ao trabalho, sob pena de multa diária.
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2a Feira 02 • Cerca de 800 integrantes do MSTocupam a fazenda Renascença, de propriedade do
embaixador brasileiro na Itália –Paulo Tarso Flecha de Lima. A fazenda localiza-se em
Uruarana de Minas, interior de Minas Gerais. Os manifestantes exigem o aumento das
verbas de investimento e infra-estrutura e a divisão imediata de oito áreas
desapropriadas na região. Houve confronto com a PM e que resultou 17 sem-terra
feridos.
• Paralisação dos ferroviários promoveram greve, comandada pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona da Central do Brasil. O sindicato
reivindica que a Supervia (concessionária do transporte ferroviário no Estado do Rio de
Janeiro) reintegre 140 funcionários demitidos na semana anterior, além da garantia no
emprego. O sindicato defende, ainda, a imediata instalação de uma CPI, na Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), para investigar o processo de priva-
tização em âmbito estadual.
3a Feira 03 •Término da greve dos ferroviários da Supervia.
4a Feira 04 • Militantes do MSTdesocupam a Fazenda Renascença, em Minas Gerais, após anúncio
de acordo entre o MSTe os representantes do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA)e do governo de Minas Gerais.
• Manifestação de, aproximadamente, 15 mil pessoas, para a instalação de um painel
com o nome dos parlamentares contrários à CPI da Corrupção. O painel foi instalado
na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (Distrito Federal). O protesto foi promovido
pelos partidos de oposição ao Governo Federal e por diversos movimentos sociais, e
atrapalhou a visita do Primeiro Ministro Lionel Jospin, chefe de governo da França, ao
Palácio Itamarati.
6a Feira 06 • Greve de rodoviários atrapalhou o trânsito e prejudicou cerca de 4 milhões de pessoas.
A paralisação atingiu 58 das 64 empresas de ônibus da cidade de São Paulo. Os
manifestantes reclamavam do atraso no pagamento dos salários do mês de março, e
atrapalhou a visita do Premier francês, Lionel Jospin, à Prefeita Marta Suplicy.
• Paralisação de 24 horas dos profissionais da rede estadual de ensino de Rio de Janeiro.
Os manifestantes, comandados pelo Sindicato Estadual de Profissionais do Ensino
(SEPE) exigiam reajuste dos salários e criação de uma política salarial por parte do
governo do Estado do Rio de Janeiro. Os manifestantes promoveram assembléia na
cidade do Rio de Janeiro e decidiram realizar nova paralisação em 26/04.
2a Feira 09 • Fim da greve de 13 dias dos trabalhadores do Porto de Santos.
3a Feira 17 • Passeatas reúnem milhares de militantes do MSTem todo o Brasil. Os protestos
aconteceram em 23 capitais do país, exigindo justiça e a punição para os envolvidos em
assassinatos no campo. Ocorreram manifestações no Rio de Janeiro (RJ), em Cuiabá
(Mato Grosso) e Salvador (Bahia), entre outros. A maior manifestação ocorreu em Mato
Grosso do Sul, reunindo 2 mil sem-terra. Na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 350
manifestantes carregaram 19 cruzes, simbolizando o 5o aniversário do massacre de
Eldorado dos Carajás (Pará), quando 19 sem-terras foram assassinados e 69 ficaram
feridos num confronto com a PM.
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6a Feira 20 • Protesto contra a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), realizado por
sindicalistas e estudantes. A manifestação ocorreu na capital paulista e houve confronto
com a PM, no qual 54 manifestantes foram presos e 10 ficaram feridos. Os
manifestantes ergueram barricadas e apedrejaram as lanchonetes Bob’s e McDonald’s,
além de uma agência bancária.
5a Feira 26 • Os professores e funcionários do Estado fazem uma paralisação de 24 horas,
reivindicando reajuste para todo funcionalismo em maio, isonomia dos salários,
paridade para aposentados e pensionistas e manutenção de carga horária das 30 horas
semanais para os funcionários administrativos.
Lista de siglas
ALCA Área de Livre Comércio das Américas
ALERJ Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
CGT Confederação Geral dos Trabalhadores
CPI Comissão Parlamentar de Inquérito
CUT Central Única dos Trabalhadores
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FSM Fórum Social Mundial
INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem T rra
MUBC Movimento União Brasil Caminhoneiro
OGMO Órgão Gestor de Mão de Obra
ONG’s Organizações Não-Governamentais
PCC Primeiro Comando da Capital
PM Polícia Militar
SEPE Sindicato Estadual dos Profissionais de Ensino
SOPESP Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo 
UBES União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
UEE União Estadual dos Estudantes
UNE União Nacional dos Estudantes
Equipe responsável
Coordenação: Prof. Dr. Emir Sader/LPP/UERJ; Profa. Dra. Silene de Moraes
Freire/PROEALC/UERJ.
Sistematização: Ms. Adjovanes Thadeu Silva de Almeida/LPP/UERJ; A n d reia de Souza de Carv a l h o
/PROEALC/UERJ; Mariana Oliveira Setúbal/LPP/UERJ.
Coleta de Dados: Fernanda Ribeiro Rohen/PROEALC/UERJ; Maria das Graças Garc i a e
Souza/PROEALC/UERJ; Janaína Bilate Mart i n s / P R O E A L C / U E R J .
Fontes: Jornal Folha de São Paulo, Jornal O Globo.
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Martes 2 •En Santiago, se reúne el Consejo de Seguridad Nacional tras el pedido hecho por las
Fuerzas Armadas (FFAA) luego de la solicitud de arresto y procesamiento a Pinochet.
Militantes de Derechos Humanos y del Partido Comunista (PC) y el Colegio de Profe-
sores, el de Periodistas, la Central Unitaria de Tr b jadores (CUT) y la Asociación Na-
cional de Empleados Públicos realizan sendos actos en la Plaza de la Constitución ex-
presando que la reunión busca impunidad para los crímenes de la dictadura militar.
Mircoles 3 •Cerca de 20 encapuchados incendian una retroexcavadora que prestaba servicios pa-
ra la empresa Forestal Bosques Arauco al interior del fundo El Carmen, ubicado a 19
km. de Temuco.
Viernes 5 •Representantes de la masonería, de los evangelistas, de la comunidad judía, la Iglesia
Católica, las FF.AA. y carabineros entregan al presidente Lagos la información recopi-
lada sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, según lo acordado en la Mesa de
Diálogo.
Lunes 8 •Un grupo de medio centenar de mapuches toma el fundo Chihuahue, ubicado a 25 km.
de Collipulli, y se enfrenta con cerca de 200 carabineros. El enfrentamiento finaliza con
siete mapuches heridos.
•Cerca de 400 pescadores artesanales bloquean el acceso al Puerto de San Vicente exi-
giendo un aumento en la cuota de captura de anchoveta y sardina. Los manifestantes se
enfrentan con fuerzas de carabineros y de la Gobernación Marítima de Talc huano, lo
que finaliza con 11 detenidos. Paralelamente, unas 40 lanchas pesqueras intentan impe-
dir el atraque de naves mercantes al terminal marítimo.
•La Federación de Estudiantes de Chile (FECH), acompañada de cientos de postulan-
tes a ingresar a instituciones de educación superior, realiza una manifestación en el cen-
tro de Santiago para protestar por el alza de aranceles en las universidades estatales y
exigiendo un aumento en los recursos para el crédito universitario.
Viernes 12 •Un centenar de indígenas de cinco comunidades mapuches de Temuco y Galvarino
ocupa dos fundos de la empresa forestal Millalemu exigiendo la entrega de mil hectá-
reas y parte de las plantaciones de bosque de pino, como indemnización o compensa-
ción por el uso de suelo indígena.
Sbado 13 •En el fundo El Carmen 25 personas encapuchadas interceptan 11 camiones de la em-
presa Bosques Arauco que eran escoltados por carabineros, tras lo cual se produce un
enfrentamiento.
Martes 16 •Cerca de 300 miembros de Fuerzas Especiales de Carabineros desalojan uno de los
fundos tomados por mapuches el viernes 12, dejando un saldo de dos heridos y siete
mapuches detenidos.
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Mircoles 17 •La Cámara de Diputados aprueba las modificaciones que el Senado le hizo al proyec-
to de ley de pesca transitorio que establece los límites máximos de captura por armador
para las principales piezas de captura del país al tiempo que determina aumentar de 1 a
3 los representantes de los pescadores artesanales en los consejos zonales y nacionales
de pesca. La Sociedad Nacional de Pesca y la Asociación de Industriales Pesqueros del
Bíobío se pronuncian a favor de la medida.
•El Comité de Defensa y la Asociación de Productores del Vall  de Itata realizan un
corte de ruta en el km. 37, en el que participan más de 100 viñateros y agricultores de
la zona, exigiendo a la Comisión Nacional del Medio Ambiente que no apruebe el em-
plazamiento de una planta de celulosa que la empresa Celulosa Arauco y Constitución
planea construir en la localidad de Ranquil.
Jueves 18 •Los siete médicos que examinaron a Pinochet expresan en forma unánime que pade-
ce de demencia vascular subcortical de leve a moderada. El perito de la parte querellan-
te no firma el informe.
Viernes 19 •En la provincia de Malleco, Novena Región, indígenas producen 13 focos de incen-
dio. En la misma región, otros 6 afectan al fundo Santa Elisa, Portahue 1 (ambos de la
Forestal Millalemu), El Carmen, Portahue 2 (de Bosques Arauco) y San Anselmo.
Domingo 21 •El Movimiento Vitalicio Augusto Pinochet realiza una manifestación frente a la residen-
cia del comandante en jefe del Ejército exigiéndole que solicite la prescripción de los jui-
cios por todos los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990.
Viernes 26 •El subsecretario del Interior anuncia que el Gobierno decidió aplicar la ley de Seguri-
dad Interior del Estado en la zona donde se produjeron los últimos conflictos con los
mapuches. En la Octava Región, integrantes encapuchados de la Coordinadora Arauco
Malleco incendian siete hectáreas de trigo de la hacienda Lleu Lleu, propiedad de Bos-
ques Arauco. La intervención policial finaliza con 6 heridos y 9 detenidos.
Domingo 28 •Un consejero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el werkén
del Consejo de Todas las Tierras y el presidente del hogar de estudiantes mapuches de San-
tiago se pronuncian en contra de la aplicación la ley de Seguridad Interior del Estado.
Lunes 29 •El juez Guzmán procesa a Pinochet como autor del homicidio calificado de 57 perso-
nas así como por secuestro calificado de otras 18 en el marco de la Caravana de la
Muerte, al tiempo que decreta su arresto domiciliario.
Mircoles 31 •El fiscal de Temuco dicta más de 15 órdenes de detención contra comuneros y dirigen-
tes mapuches, entre los que se encuentran los werkén del Consejo de Todas las Ti e r r a s
(sospechados de coautoría intelectual y material por los incendios del 19 de enero en fun-
dos de la forestal Millalemu) y altos dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco (por
la autoría material e intelectual de un atentado incendiario el miércoles 3 de enero).
•Cerca de 500 personas acuden a Los Boldos para expresar su apoyo a Pinochet y ma-
nifestarse en contra del fallo judicial que declara su procesamiento y detención.
•Alrededor de 30 indígenas aymaras ocupan las oficinas de la CONADI en protesta por
la reactivación de un proyecto de explotación de siete pozos de agua altiplánicos impul-
sado por el Ministerio de Obras Públicas. Una asamblea integrada por representantes de
114 organizaciones de base de las comunas de Putre, General Lagos, Camarones y Ari-
ca apoya la realización de acciones conjuntas contra el proyecto.
C r o n o l o g í a
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Viernes 2 •Alrededor de 50 lafquenches toman terrenos pertenecientes a Ferrocarriles del Esta-
do, ubicados en Collipulli, sobre los cuales reclaman derechos ancestrales. La medida
es depuesta tras acordar con un abogado de la CONADI local la realización de accio-
nes para efectivizar su entrega.
Martes 6 •Integrantes de las comunidades mapuches de Ralco Lepoy, Quepuca Ralco y Alto Bío-
bío ocupan en forma indefinida el cementerio de Quepuca Estadio, ubicado dentro del
área de inundación de la central hidroeléctrica Ralco, denunciando su destrucción y sa-
queo tras movimientos de tierras realizados presuntamente por trabajadores de Endesa.
Jueves 8 •Cerca de un centenar de pehuenches de la comunidad Malla Malla, junto al Consejo
de Todas las Tierras, toman un predio de 200 hectáreas ubicado en el sector Cajón del
Queuco del Alto Bíobío. La medida ocasiona la reacción de los 40 colonos, asentados
en el lugar con permiso de los dueños.
Viernes 9 •El dirigente de la CONADI se compromete a coordinar una reunión entre los pehuen-
ches, los colonos y el ministro de Planificación y Cooperación.
•El Gobierno promulga la Ley de Alcoholes, que rebaja la tasa impositiva del whisky
hasta igualarla a la del pisco, tal como lo exige la Organización Mundial de Comercio.
Lunes 12 •Cerca de 30 pehuenches de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy toman las dependencias de
la CONADI del Alto Bíobío en protesta contra los trabajos realizados para instalar la
central hidroeléctrica Ralco y reclamando la entrega de terrenos pertenecientes a Ende-
sa, empresa que impulsa la construcción.
Mircoles 14 •Los pehuenches de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy desalojan la sede de la CONADI
tras acordar con la institución el estudio de las osamentas halladas en el área. El direc-
tor nacional de la CONADI y su comitiva son expulsados del lugar tomado por los pe-
huenches en Queuco.
Lunes 19 •Pehuenches de la comunidad Malla Malla inician la demarcación de un terreno de
quince mil hectáreas ubicadas en el fundo El Queuco.
Martes 20 •El Gobierno resuelve utilizar la fuerza policial cuando haya conflicto o cuando los go-
bernantes locales lo requieran y que la CONADI sea el único interlocutor válido ante
las comunidades indígenas en lo relativo a las negociaciones en torno al conflicto por
las tierras.
Mircoles 21 •Integrantes de la comunidad Domingo Tra l de Victoria toman el fundo El Ulmo,
de la Forestal Mininco, exigiendo la entrega de 500 hectáreas.
Jueves 22 •En la comuna Ercilla, provincia de Malleco, cerca de 200 integrantes de la comuni-
dad mapuche de Temucuicui emboscan a carabineros e ingresan al fundo Alaska de la
empresa Forestal Mininco exigiendo las entrega de 405 hectáreas del predio y el retiro
de las tropas policiales localizadas en la zona.
C h i l e
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Sbado 24 •En el sector Cerro Negro, comienzan reuniones de alrededor de 120 comunidades in-
dígenas de la Octava y Novena Región motorizadas por Identidad Lafquenche. En las
mismas participan 1.500 personas. En Panguipulli, cerca de 60 huiliches de las comu-
nidades Malchehue, Coz Coz, Antonio Lepileo y Santiago Curinao ingresan a un fun-
do de la empresa Agrícola Malchehue.
Domingo 25 •Finaliza la reunión convocada por Identidad Lafquenche, en el cual se acuerda la rea-
lización de una marcha desde Tirúa hacia Concepción para exigir una solución al con-
flicto territorial y protestar contra la construcción de la central hidroeléctrica Ralco.
Lunes 26 •Los mapuches de la comunidad Domingo Trangol abandonan el fundo El Ulmo, tras
acordar el inicio de negociaciones con autoridades de la Forestal Mininco.
MARZO
Viernes 2 •Alrededor de 60 familias de la comunidad pehuenche de Cañicú, ubicada en el valle
del río Queuco, toman 200 hectáreas de tierras del fundo Los Chenques exigiendo al
Gobierno una solución concreta a las demandas territoriales de 24.800 has. del Alto
Bíobío.
Mircoles 7 •El werkén de la comunidad Antonio Lepileo es apresado por su presunta vinculación
con los atentados registrados en el fundo de un particular. Un grupo de mapuches se ma-
nifiesta frente al Primer Juzgado de Letras de Panguipulli exigiendo su liberación.
Jueves 8 •La Primera Sala de Verano de la Corte de Apelaciones de Santiago procesa a Pinochet
como encubridor en el caso Caravana de la Muerte, retirando la acusación de autor in-
telectual realizada por el juez Guzmán.
•La Federación Nacional de Buses Rurales e Interurbanos convoca a un bloqueo de la
principal avenida de Santiago además de otros puntos, el cual es acatado por 500 colec-
tivos, exigiendo que se levante la restricción impuesta a la circulación por dicha vía.
Sbado 10 •La marcha Lafquenche acordada el 25 de febrero llega a Concepción, donde es reci-
bida por más de 50 organizaciones sociales, como la Federación Nacional de Trab ja-
dores de la Salud y la CUT. Los mapuches organizan un acto abierto en la sede del sin-
dicato de Petrox donde discuten sobre autonomía territorial y recuperación de predios.
Lunes 12 •El juez Guzmán concede por oficio la libertad bajo fianza a Pinochet.
•El ministro de Transporte y el presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos
de Trabajadores Independientes de Automóviles de Alquiler de Chile firman un acuer-
do que establece la restricción a la circulación de vehículos por sectores del Área Me-
tropolitana.
Mircoles 14 •Alrededor de 100 taxis de la Federación de Taxis Independiente de Chile (FETICH)
se manifiestan en la Alameda rechazando el acuerdo firmado el lunes por el Ministerio
de Transporte y la Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Independien-
tes de Automóviles de Alquiler de Chile.
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Jueves 15 •La Coordinadora de Organizaciones contra el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), integrada por 44 organizaciones, entre las que se encuentra el PC, organismos
sindicales, de derechos humanos, anarquistas y ambientalistas, realiza una serie de ma-
nifestaciones junto a 400 personas en Santiago en repudio a la realización de la XLII
Asamblea de Gobernadores del BID. Las acciones son reprimidas por carabineros.
Lunes 19 •En Santiago se inicia la asamblea del BID. En el encuentro participan representantes
de más de cien bancos y entidades financieras internacionales, ministros en materia
económica y funcionarios de bancos centrales de 46 países así como también los presi-
dentes de Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay.
Mircoles 21 •Cinco indígenas son detenidos siendo sospechosos de haber violado la Ley de Seguridad Inte-
rior del Estado tras los incendios ocurridos en la hacienda Lleu Lleu del 26 de enero. Entre los de-
tenidos se encuentra un presunto jefe operativo de la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco.
Lunes 26 •La Federación de Trabajadores de Correos de Chile toma una de las agencias de la en-
tidad, ubicada en Santiago, en rechazo a la política de despidos y al inicio del plan de
privatización de la empresa estatal.
Martes 27 •Cerca de 3 mil estudiantes de entidades de educación superior privadas se manifies-
tan en la Alameda exigiendo que se baje el monto del pase escolar para el transporte pú-
blico. La manifestación finaliza con 40 detenidos.
•Un millar de pescadores de distintas caletas de la Quinta Región, convocados por la
Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH), marchan ha-
cia el Congreso Nacional exigiendo un aumento de la cuota de extracción de la merluza.
Mircoles 28 •Miles de estudiantes, junto a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
(ACES), cortan calles en Santiago y se manifiestan frente al Ministerio de Educación
por el pase escolar.
ABRIL
Lunes 2 •Alrededor de 400 presos de la cárcel de Talca inician una huelga de hambre exigien-
do el cumplimiento de acuerdos pactados en diciembre pasado con la Secretaría Regio-
nal de Justicia y la presencia del director general de Gendarmería.
Martes 3 •Tras expresar el subsecretario de Pesca que no hay posibilidad de aumentar las cuotas
de extracción de merluza del sur en la Intendencia de Puerto Montt, alrededor de 200
pescadores artesanales bloquean el recinto junto a la Corporación de Pescadores Arte-
sanales. Los manifestantes se dispersan luego de un enfrentamiento con carabineros.
Mircoles 4 •El Parlamento Juvenil y otras organizaciones estudiantiles llaman a parar a los estu-
diantes secundarios de la capital. Más de 7 mil marchan hacia el Ministerio de Educa-
ción y otros cortan calles en distintos puntos de Santiago. Carabineros interviene disol-
viendo la manifestación principal, dejando un saldo de 508 detenidos y 7 heridos. La
ministra de Educación y el presidente del Consejo Superior del Transporte T rrestre
(CSTT) acuerdan luego rebajar el costo de la tarjeta magnética a 2.500 pesos para los
estudiantes de la educación media, a 3.500 para los de universidades privadas, y exten-
der el horario de vigencia del pase escolar entre otras cosas.
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Jueves 5 •La dirigencia de la CONAPACH acuerda con el ministro de Economía y el subsecre-
tario de Pesca el otorgamiento de una cuota de 600 toneladas de extracción de merluza
del sur.
Viernes 6 •Luego de la mediación del obispo de Talca, los presos del penal acuerdan con Gen-
darmería el reconocimiento de sus reivindicaciones.
•Cerca de 1.500 estudiantes secundarios, disconformes con el acuerdo alcanzado en
torno al pase escolar, se manifiestan en Los Héroes exigiendo que el mismo no se pa-
gue durante este año, que vuelva a estar en manos del Ministerio de Educación y que la
tarifa de transporte no supere los 100 pesos.
Lunes 9 •Se realiza un paro estudiantil convocado por la ACES, el cual es acatado por 48 mil
alumnos de la Región Metropolitana. Más de 7 mil personas marchan hacia el Ministe-
rio de Educación y el Palacio de La Moneda, pero se ven impedidas de llegar debido al
accionar de carabineros, quienes detienen a 368 estudiantes.
•Convocados por distintas seccionales capitalinas del sindicato del sector, trabajadores de
la maestranza de Ferrocarriles del Estado toman las instalaciones de la institución contra la
externalización de las actividades de la empresa, la cual implica el despido de 144 personas.
Mircoles 11 •El Ministerio de Educación ofrece subvencionar el total del valor de pase escolar a
aquellos estudiantes cuyos padres están desocupados y aportar el 50 % para los estu-
diantes con problemas económicos.
Jueves 12 •El Ministerio de Transporte acuerda con la Confederación Nacional de Taxis Col cti-
vos de Chile (CONAT COCH) la posibilidad de ingreso a la Alameda de 350 taxis co-
lectivos de la comuna de Maipú.
Lunes 16 •Los estudiantes inician en sus establecimientos el “paro indefinido de lápices”, con-
vocado por la ACES. La Federación de Estudiantes Secundarios de Concepción realiza
una manifestación, que finaliza con 60 detenidos, exigiendo que el Ministerio de Edu-
cación se haga cargo del pase escolar y que su valor no exceda los 500 pesos. La CUT
y la Regional Metropolitana del Colegio de Profesores llaman a adherir a la moviliza-
ción planeada para el martes.
Martes 17 •Más de 5 mil estudiantes se concentran en el Parque Forestal apoyando la convocato-
ria de la ACES y exigiendo que el CSTTdevuelva el dinero pagado el año pasado pa-
ra financiar los pases. La policía detiene a más de 160 personas. El vicepresidente de la
República expresa que el Gobierno no otorgará pases gratuitos.
Mircoles 18 •El Ministerio de Educación impulsa la primer reunión de una comisión destinada a dis-
cutir el pase escolar. De la misma participan la cartera de Trabajo, parlamentarios, apo-
derados, dirigentes municipales, representantes del gremio de transporte, líderes de con-
ductores de micros e integrantes del movimiento estudiantil. Las federaciones de univer-
sidades estatales y privadas, la agrupación de padres y apoderados y el Colegio de Pro-
fesores abandonan la convocatoria tras haber sido excluidos de la comisión integrantes
de la ACES, quienes anuncian que desconocerán las resoluciones adoptadas en ella.
Jueves 19 •Convocados por FETICH, alrededor de 150 conductores bloquean con sus vehículos
las calles contiguas al Palacio de La Moneda exigiendo mayores permisos de circula-
ción por la Alameda. Carabineros detienen luego a 52 manifestantes.
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• Alrededor de 6 mil personas, comerciantes, colectiveros, estudiantes e integrantes de otros
sectores sociales bloquean los ingresos a Illapel y acuden a la manifestación, convocada por el
Frente de Desarrollo y Defensa de la ciudad, en la que su alcalde exige a los gobiernos nacio-
nal y regional medidas para paliar la crisis económica y los índices de desempleo de la zona.
• Más de 600 estudiantes de la Universidad de Concepción marchan hacia la Intendencia Re-
gional en protesta por la reforma del Sistema de Financiamiento de la Educación 
Superior propuesta por el Ministerio de Educación, la cual considera la creación de una agen-
cia que incluirá al sector privado, encargada de financiar el Fondo Solidario de Crédito Uni-
versitario. La Confederación de Estudiantes de Chile se pronuncia en contra de la reforma.
Viernes 20 •Alrededor de 400 personas, convocadas por la Confederación Nacional de Tr a b a j a d o r e s
Forestales, bloquean el acceso a la ciudad de Curanilahue exigiendo que la empresa Bos-
ques Arauco S.A. cumpla con los derechos laborales estipulados en el Código de Tr a b a j o .
Sbado 21 •Tras la realización de elecciones, Demetrio Marinakis es desplazado de la presidencia
de la Asociación Gremial Metropolitana de Transporte de Pasajeros (AGMTP) por Juan
Pinto Zamorano.
Lunes 23 •La ACES resuelve debatir en asambleas el levantamiento del paro tras acordar con el
Ministerio de Educación y el CSTTla entrega gratuita del pase escolar para quienes lo
recibieron después del 1 de agosto de 2000 y para aquellos que recibieron un pase de-
fectuoso este año además de su administración por parte del Estado a partir de 2002.
Martes 24 •Cerca de 3 mil estudiantes de liceos municipales de Temuco junto al Consejo Estu-
diantil Autónomo marchan hacia la Intendencia local exigiendo la gratuidad del pase es-
colar, su vigencia durante los 365 días del año y la implementación de un mismo car-
net para todo Chile. La intervención de carabineros finaliza con 57 detenidos.
Mircoles 25 •Un vocero de la ACES llama a los alumnos a volver a clases y a mantenerse en esta-
do de alerta hasta tanto sean satisfechas sus demandas.
•Diecinueve federaciones de estudiantes universitarios junto a cerca de 400 estudian-
tes se manifiestan frente a La Moneda en rechazo a la propuesta del Ministerio de Edu-
cación en torno al crédito universitario. El presidente de la FECH exige a Lagos un pro-
nunciamiento sobre el tema.
Glosario de siglas
ACES Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
AGMTP Asociación Gremial Metropolitana de Tr nsporte de Pasajeros
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CONADI Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
CONAPACH Confederación Nacional de Pescadores Artesanales
CONATACOCH Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile
CSTT Consejo Superior del Transporte Terrestre
CUT Central Unitaria de Trabajadores
FECH Federación de Estudiantes de Chile
FETICH Federación de Taxis de Chile
FFAA Fuerzas Armadas
PC Partido Comunista
Realizado por Juan Chaves, colaborador del OSAL.
Fuentes: diarios La Tercera y El Mercurio.
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Domingo 21 •Aproximadamente 270 familias “sin tierras” invaden una propiedad en el distrito de
Guayaybí argumentando que el Instituto de Bienestar Rural (IBR) les aseguró el otor-
gamiento de esos campos.
Martes 23 • Más de 800 campesinos de los asentamientos Araújo cué y Santa Rosa impiden el
tránsito de rodados a través de la ruta X “De las Residentas”, para obtener mejoras en
el camino por donde llevan sus productos a los centros comerciales.
Viernes 26 •Un grupo de la juventud liberal realiza una manifestación frente al Directorio del Par-
tido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para protestar contra los tarifazos decretados por
el Gobierno. Ahorristas estafados se unen a la marcha para reforzar la protesta y repu-
diar el incremento del precio del gasoil y los servicios de luz y agua. Solicitan la dero-
gación del decreto del Poder Ejecutivo por el cual se ordena el incremento de las tarifas.
• La Federación de Transportistas de Combustible del Paraguay despliega en forma sor-
presiva sus cisternas alrededor del Ministerio de Industria y Comercio, bloqueando el
tránsito sobre la avenida España. En solidaridad con la Asociación de Propietarios de
Estaciones de Servicio (APESA) y las empresas distribuidoras de combustible, los ca-
mioneros reclaman la restitución de las bonificaciones por parte del Gobierno.
• El Poder Ejecutivo, frente a la presión de las distribuidoras y estaciones de servicios,
decide reducir el Impuesto Selectivo al Consumo del gasoil de 16,67% a 14,10%, ade-
más de restituirle al sector privado sus respectivas bonificaciones.
Martes 30 • Decenas de periodistas se manifiestan frente al Palacio de Justicia pidiendo el escla-
recimiento del asesinato del periodista Salvador Medina ocurrido en Capiibary.
FEBRERO
Domingo 4 •Una centena de ciudadanos protesta en los distritos de Luque y Villa Elisa en repudio al
incremento del precio de los servicios públicos (“tarifazo”) decretado por el Gobierno.
Miercoles 7 • Productores agrícolas de Itapúa, convocados por la Coordinadora Agrícola del Para-
guay (CAP), inician el “tractorazo”, desfilando con sus maquinarias y cortando rutas.
Piden una reducción del precio del gasoil y la renuncia del ministro de Agricultura, en-
tre otras demandas. Un pelotón de policías antimotines reprime a golpes a un grupo de
manifestantes.
• Los taxistas se suman a las medidas del “tractorazo” en reclamo por los “tarifazos”
realizando un paro del servicio de taxis en la capital y área metropolitana. Protestan
además contra la falta de seguridad. A la medida se adhirieron otras organizaciones so-
ciales como la Asociación de Consumidores del Paraguay y miembros de algunos sin-
dicatos como Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO).
Paraguay
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Sbado 10 •Los líderes de la Coordinadora de Reactivación Agrícola logran persuadir a los la-
briegos para despejar la vía de comunicación, tras 4 días de mucha tensión. Los
productores algodoneros aceptan con la promesa de pelear ante el Gobierno el me-
joramiento del precio del textil en una mesa de negociaciones que se abrirá próxi-
m a m e n t e .
Lunes 12 •Alrededor de 200 personas realizan una marcha alrededor del edificio de la Municipa-
lidad de Ciudad del Este pidiendo la renuncia del intendente o la intervención de la ins-
titución debido al alto nivel de corrupción.
Miercoles 14 • Luego de negociaciones entre el Gobierno, empresarios y productores, se logra con-
senso de los precios de referencia del algodón y se levanta el tractorazo. Este consenso
se acopla a otros acuerdos tales como la reducción del precio del gasoil y de la tarifa de
la energía eléctrica, lo cual implica la concreción de tres de los cuatro puntos exigidos
por la CAP, quedando pendiente el cambio del ministro de Agricultura.
Jueves 15 • Un grupo de ex funcionarios de la Comuna de Ciudad del Este y los denominados “sin
techo” irrumpen en el local de la Municipalidad con la intención de copar por la fuerza
la institución. Los manifestantes son repelidos por los policías.
Viernes 16 • La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) realiza una marcha de protesta contra la
política económica del gobierno. Exigen el reajuste salarial del 20 %, y el cambio total
de los integrantes del Gobierno (Poder Ejecutivo y Legislativo) surgido luego de los su-
cesos del marzo paraguayo.
Lunes 19 • Docentes de la Organización de Trabajadores del Paraguay (OTEP), de la Federación
de Educadores del Paraguay (FEP) y de la Unión de Trabajadores de la Educación
(UNE) realizan una marcha a fin de exigir más rubros en el escalafón docente, subsi-
dios por maternidad y enfermedad, pago a maestros que trabajan ad honorem, recate-
gorización de los cargos docentes y ampliación presupuestaria, entre otras.
Martes 20 • Empleados de la empresa de cubiertas Le Fort se manifiestan frente a la Cancillería,
en señal de protesta contra las trabas impuestas por Brasil al ingreso de sus productos,
en defensa de sus puestos de trabajo y, fundamentalmente, por la continuidad de la pre-
sencia de la empresa en el mercado interno y externo.
• Los trabajadores nucleados en la Central Unitaria de Trab jadores Auténtica (CUT-A)
y el sindicato del Instituto de Previsión Social (IPS) instalan una olla popular frente a
al Hospital Central del Instituto para mostrar su rechazo a las medidas económicas del
Gobierno.
Viernes 23 • Las 24 organizaciones de la multisectorial obrera, campesina y popular se concentran
para realizar la denominada Marcha del Pueblo, desde la Plaza Uruguaya a Mburuvi-
cha Róga, en repudio a la política económica del gobierno y en reclamo de atención ur-
gente a las necesidades de la población. La Policía reprime a los manifestantes dejando
como saldo varios heridos.
Sabado 24 • Grupos de izquierda realizan un acto patriótico contra el Plan Colombia organizado
por el Movimiento Patria Libre, Partido Comunista, Paraguay Pyahurã, Federación Na-
cional Campesina (FNC), “Sin techo” y M-19 de Abril.
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Lunes 26 • Representantes de los pescadores, pequeños ganaderos, educadores, religiosos e indí-
genas de distintos puntos del Departamento de Alto Paraguay cierran el paso por el río,
frente al puerto La Victoria (ex Casado). Piden que se permita jurar al gobernador inte-
rino, elegido por la Junta Departamental en noviembre de 2000. Debido al conflicto que
lleva casi dos años, los proyectos están parados y no se han llevado adelante obras en
el departamento, considerado entre los más pobres del país.
• Moradores del complejo de las áreas habitacionales de la Itaipú Binacional realizan
una protesta frente al Palacio de Justicia de Ciudad del Este para evitar ser desalojados,,
y solicitan la intervención de los ediles a los efectos de encontrar una salida al conflic-
to que dejaría a más de 850 familias sin casa.
Martes 27 • Pobladores de la localidad de Puerto Casado levantan el bloqueo del Río Paraguay tras
conocer la noticia de que el Tribunal de Cuentas confirmó al concejal José Domingo
Adorno del Partido Encuentro Nacional (PEN) como gobernador interino del Alto Pa-
raná. No obstante, unas 500 personas permanecen en la ribera del río, a la altura de
puerto La Victoria, para exigir que el Ejecutivo se interese por la solución de los pro-
blemas sociales del departamento.
MARZO
Viernes 9 •Alrededor de 600 trabajadores de la educación de la zona de Caaguazú, Ciudad de Es-
te y Ayolas, nucleados en diferentes asociaciones y gremios sindicales, cierran la ruta 7
en reclamo del pago de sus salarios adeudados.
Lunes 12 •Trabajadores de la educación se movilizan frente a la sucursal del Banco Nacional de
Fomento (BNF) en la ciudad de J. Eulogio Estigarribia, Caaguazú, cerrando rutas y sus-
pendiendo las actividades escolares para reclamar que el gobierno cumpla con su com-
promiso. Se realizan manifestaciones de maestros en otras ciudades como Misiones,
Itapúa, Concepción y Asunción. Directivos del Banco anunciaron que procedan al pa-
go de los sueldos a los educadores.
Miercoles 14 •Los campesinos nucleados en la FNC marchan en la capital para exigir sus reivindicaciones,
principalmente la industrialización del algodón, créditos productivos, transferencia de tecno-
logía, salud, educación e infraestructura en general. Paralelamente a la FNC, los obreros de la
C U Ty la Organización Nacional Campesina (ONAC) marchan desde el local de la Central
Nacional de Trabajadores (CNT) hasta el Congreso contra la corrupción en la política.
• El Presidente de la República oficializa los cambios en su Gabinete ministerial. Nom-
bra a tres nuevos ministros: José Antonio Moreno Ruffinelli reemplaza a Juan Esteban
Aguirre en la Cancillería; Lino Morel a Enrique García de Zúñiga en Agricultura, y Al-
cides Giménez en sustitución de Walter Bower en Obras Públicas.
• Los campesinos levantan la marcha ante la promesa del Presidente del país a los re-
presentantes de la FNC de iniciar en 30 días un proceso de industrialización del algo-
dón paraguayo.
Jueves 15 • Integrantes de los distintos gremios del magisterio paraguayo paralizan las activida-
des académicas y se concentran frente a la sede del Congreso Nacional, a fin de exigir
la aprobación de la ley que establece el Estatuto Docente, que contempla una serie de
beneficios. El documento cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
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Sbado 17 • Liberales radicales auténticos del Partido de Movilización Popular para el Cambio de
capital realizan una marcha desde el Panteón de los Héroes y tratan de llegar hasta el
Palacio de Gobierno, para solicitar la renuncia de González Macchi y convocar a los de-
más partidos a integrar un Frente Patriótico para formar un nuevo Gobierno con “Yoyi-
to” Franco a la cabeza.
•Todas las obras viales del país se paralizan oficialmente como consecuencia de la deu-
da de 130.000 millones de guaraníes que el Ministerio de Obras Públicas y Comunica-
ciones mantiene con las constructoras, sumados a la falta de presupuesto para el presen-
te ejercicio fiscal, que impide la continuidad de trabajos en ejecución.
Martes 20 • Miles de camioneros paraguayos realizan una medida de fuerza por tiempo indetermi-
nado, al costado de las rutas VI y VII formando filas de más de 20 kilómetros como se-
ñal de protesta por el desinterés de la Dirección Nacional de Tr nsporte (DINATRAN)
de concederle un incremento del 40% en el flete. Además, exigen poner fin a los pedi-
dos de coimas en las rutas y condenan el aumento del peaje.
Jueves 22 •Alrededor de 30 canoas bloquean el río Paraguay, a la altura del muelle La Victoria,
como medida de presión de los pobladores de Alto Paraguay, quienes reclaman una so-
lución al conflicto de la Gobernación Departamental y que se respete la decisión de la
Junta Departamental, que en noviembre pasado eligió para el cargo al concejal José Do-
mingo Adorno (PEN).
Lunes 26 • Los campesinos nucleados en la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones
Campesinas (MCNOC), los trabajadores del Frente Sindical y Social (FSS) y organiza-
ciones sociales nucleadas en el Congreso Popular Permanente (CPP) marchan para so-
licitar al Gobierno reivindicaciones en materia de salud, educación, reforma agraria,
implementación efectiva de los 40 proyectos productivos para reactivar el campo y re-
pudiar al Gobierno norteamericano. Participan, además, la Coordinadora de Producto-
res de San Pedro Norte (CP-SPN), la Coordinadora Oñondivepa-ONAC, la Unión Na-
cional de Trabajadores del Estado (UNTE), la Comisión Nacional de Mujeres e Indíge-
nas (CONAMURI), el Centro de Estudiantes del Interior (CEUNIRA), radios comuni-
tarias, Organización de sin techo, la Coordinadora de Sin tierras del Chaco, entre otros.
Miercoles 28 • Miles de alumnos de instituciones educativas cierran por varios minutos las principa-
les calles de la capital tras abandonar las aulas, bajo la coordinación del Movimiento
por el Boleto Estudiantil (MOBE), en protesta al decreto que reglamenta la invalidación
de las credenciales para acceder al beneficio correspondientes al año 2000.
Viernes 30 • Las enfermeras del Hospital de Clínicas inician una serie de protestas escalonadas en
reclamo del pago salarial de 350 contratados, que desde el mes de enero soportan la fal-
ta de efectivización de sus haberes correspondientes y la no renovación de sus conve-
nios laborales.
ABRIL
Jueves 19 • La Cámara de Diputados aprueba el nuevo Código Agrario, que tras 7 años de espera
pasa a consideración del Senado.
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Glosario de siglas
ANTELCO Asociación Nacional de Telecomunicaciones
APESA Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio
BNF Banco Nacional de Fomento
CAP Coordinadora Agrícola del Paraguay
CEUNIRA Centro de Estudiantes del Interior
CNT Central Nacional de Trabajadores
CONAMURI Comisión Nacional de Mujeres e Indígenas
CPP Congreso Popular Permanente
CP-SPN Coordinadora de Productores de San Pedro Norte
CUT Central Unitaria de Trabajadores
CUT-A Central Unitaria de Trabajadores Auténtica
DINATRAN Dirección Nacional de Transporte
FEP Federación de Educadores del Paraguay
FNC Federación Nacional Campesina
FSS Frente Sindical y Social
IBR Instituto de Bienestar Rural
IPS Instituto de Previsión Social
MCNOC Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
MOBE Movimiento por el Boleto Estudiantil
ONAC Organización Nacional Campesina
OTEP Organización de Trabajadores del Paraguay
PLRA Partido Liberal Radical Auténtico
UNE Unión de Trabajadores de la Educación
UNTE Unión Nacional de Trabajadores del Estado
PEN Partido Encuentro Nacional
Realizado por Mariana Fassi y Fabiana Werthein, colaboradoras del OSAL.
Fuentes: diarios Noticias On Line y Última Hora.
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ENERO
Lunes 1 • El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República otorga un au-
mento salarial del 15% a docentes y funcionarios.
Jueves 11 • La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) para y se moviliza hasta el Ministerio de
Salud Pública (MSP) para denunciar la crisis del sector.
• La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) para durante la ma-
ñana y se concentra frente a la Junta Departamental de Montevideo para reclamar me-
joras salariales.
Mircoles 24 • Los trabajadores del Banco de Previsión Social (BPS) cortan el cruce de las calles Fer-
nández Crespo y Colonia en Montevideo para protestar por la destitución de 10 compa-
ñeros.
Martes 30 • La FUS y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) firman un convenio con las cáma-
ras empresariales de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) que es-
tablece aumentos salariales para el sector, a través de un incremento en la cuota mutual
del 3%.
FEBRERO
Martes 13 • Las trabajadoras de Ediner S.A. ocupan la empresa para exigir salarios impagos y re-
clamar mejoras en las condiciones de la planta, en pésimas condiciones de higiene.
Cuentan con el apoyo del Propuesta Intersindical de los Tr bajad res – Central Nacio-
nal de Trabajadores (PIT-CNT).
Domingo 18 • Se realiza la consulta que decidirá sobre la propuesta de convocatoria a un referéndum
para impugnar trece artículos de la Ley de Emergencia Uno, la cual habilita la privati-
zación y extranjerización de empresas públicas. Dicha consulta resulta de la iniciativa
promovida por la Comisión Pro Referéndum, integrada por el PIT-CNT, cooperativas,
comisiones barriales y sociales y el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA). Par-
ticipan de la misma más del 20 % del padrón electoral. Sin embargo, al no alcanzar el
25 % del referido padrón, la convocatoria al referéndum no queda aprobada.
Lunes 19 • Más de 500 trabajadores de Oca-Larghero ocupan el local de la mutualista y paran por
tiempo indefinido, en reclamo de haberes adeudados. Exigen que el BPS ratifique que
la institución se encuentra al día en sus pagos con la entidad y que el MSPabone la deu-
da que mantiene con la firma.
Mircoles 21 •ADEOM encabeza una movilización de cientos de funcionarios hasta la sede de la
Junta Departamental para rechazar algunos artículos del proyecto de presupuesto quin-
quenal presentado por el intendente de Montevideo.
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Jueves 22 • Los funcionarios no médicos de la Mutualista Israelita del Uruguay (MIDU) ocupan
la institución en reclamo de los 5 meses de salarios adeudados.
• Más de media docena de sindicatos marchan y se concentran en las puertas de Ediner
S.A. en solidaridad con los 20 empleados que el martes 13 ocuparon la empresa.
Viernes 23 • Los trabajadores de Oca-Larghero desocupan la mutualista tras la entrega por parte del
BPS de un certificado único que avala a la institución para hacer efectivos los cobros
de cheques que se mantenían bloqueados desde varios bancos.
MARZO
Jueves 1 • La Asociación de Médicos de Perses S.A. comienza un paro, luego del abandono de
las negociaciones por parte de la patronal, en el marco del conflicto que los enfrenta por
el incumplimiento de convenios laborales.
Sbado 3 • El SMU comienza un paro indefinido en los servicios de la Unidad Coronaria Móvil
(UCM) de Radio y Policlínicas, tras el retiro de la patronal de UCM, el pasado miérco-
les, de la mesa de negociaciones que funcionaba en el MTSS.
Martes 6 • Los vendedores informales de la Plaza de Deportes de Paysandú forman una cadena
humana, con la cual impiden que la policía y funcionarios de Aduana fiscalicen los
puestos (con mercadería supuestamente ilegal) instalados frente a la Plaza.
• Los trabajadores de la MIDU firman un preacuerdo con el MTSS para financiar el pa-
go de salarios adeudados.
Jueves 8 • El grupo feminista Las Decidoras y la organización Mujeres Feministas Autónomas
de El Pinar organizan actividades culturales en la Plaza Cagancha de Montevideo para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Lunes 12 • Los miembros de ADEOM y las autoridades de la Intendencia Municipal de Monte-
video (IMM) acuerdan que se respetará el convenio firmado en 1995 (que permite al
sindicato contar con 9 mil horas gremiales a distribuir entre todos sus dirigentes para
casos fundados, anunciando su uso a la comuna con una semana de anticipación). Esto
regirá hasta las elecciones sindicales del 27 de abril, cuando se estudiará su continua-
ción o la firma de un nuevo convenio.
Martes 13 • Los funcionarios del Registro Civil comienzan un paro indefinido en reclamo de par-
tidas impagas que mantiene el organismo con el personal.
Jueves 15 • Los trabajadores de los bancos privados que están entre la Ciudad Vieja y la Plaza del
Entrevero de Montevideo paran y se concentran en 25 de Mayo y Treinta y Tres en re-
clamo de una mesa de negociación con las autoridades del Banco do Brasil –que el 9
de enero anunció su retiro del país– a fin de asegurarles la fuente laboral a los afiliados
a la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU).
• Los trabajadores de la Federación de la Administración Nacional de Combustibles, Al-
cohol y Portland (FANCAP), del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Ane-
xos (SUNCA) y de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines
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(UNTMRA) detienen sus actividades, marchan por el centro de Montevideo y realizan
una concentración frente a la sede central de la Administración Nacional de Combusti-
bles, Alcohol y Portland (ANCAP) en rechazo a la propuesta gubernamental de detener
las obras de remodelación de la Refinería La Teja.
Mircoles 28 • Los municipales de Maldonado realizan una manifestación hasta la comuna para exi-
gir al intendente que abra el diálogo con ADEOM, cuyos agremiados reclaman discutir
las políticas de ingreso de funcionarios, el estatuto de calificación y la reforma del es-
tatuto del funcionario, entre otros puntos.
ABRIL
Domingo 1 • El Movimiento Vecinal de Ciudad de la Costa y Paso Carrasco organiza una carava-
na desde la calle Becú hasta la avenida Giannattasio y Hormigón de El Pinar en Cane-
lones para reclamar contra los aumentos abusivos en la Contribución Inmobiliaria que
pretende implementar la Intendencia de esa localidad.
Mircoles 4 • La Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU) para y se reúne en asam-
blea general, para reclamar por el pago atrasado de salarios a los funcionarios del inte-
rior. En horas de la tarde levantan la medida, ante el anuncio de que la Administración
Nacional de Correos (ANC) abonará los sueldos.
• Las cámaras Plenario de IAMC, Unión de la Mutualidad del Uruguay, FUS, delega-
dos de los ministerios de Economía, Trab jo y Salud Pública y el gremio de funciona-
rios firman un documento que establece bases para intentar sacar al mutualismo de su
actual crisis. El SMU, anestesistas y cirujanos no firman el informe, dado que con esta
resolución, si una mutual cierra, los funcionarios de Salud Pública serán redistribuidos,
pero no así los médicos cooperativistas.
Jueves 5 • La Asociación de Trabajadores de la empresa de transporte Copsa (ATC) para y se reú-
ne en asamblea general para discutir sobre su precaria estabilidad laboral.
Martes 17 • Miles de uruguayos –convocados por el EP-FA, PIT-CNT, Federación de Cooperati-
vas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), Coordinadora de apoyo a la Revolución
Cubana, entre otras organizaciones– marchan desde la Explanada Municipal hasta la
Plaza Cagancha para rechazar al voto uruguayo de condena a Cuba en la Comisión de
Derechos Humanos de Ginebra.
Jueves 19 • Los trabajadores nucleados en la FANCAPparan y se reúnen en Asamblea General.
Resuelven rechazar las desmonopolizaciones proyectadas por el Poder Ejecutivo, de-
fender la empresa pública ANCAPe iniciar un plan de lucha si en 90 días no se reto-
man las obras en la refinería La Teja.
Lunes 23 • Horas antes de que las instituciones médicas se reunieran en el MSPpara firmar el do-
cumento elaborado el 4 de abril, con el cual se establecían las bases para intentar sacar
de la crisis al mutualismo, los médicos afiliados al SMU deciden en asamblea general
rechazar este documento.
Martes 24 • Un centenar de agremiados a la FUCVAM ocupan la sede del Banco Hipotecario del
Uruguay (BHU) para reclamar que se les permita pagar la mitad del monto de sus cuotas
hasta que se implemente una renegociación de la deuda que mantienen con dicho banco.
U r u g u a y
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MIRCOLES 25 • El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada (SINTEP) para y realiza una
asamblea general en la Casa del Maestro para elaborar un informe sobre las negocia-
ciones con las autoridades respecto de los salarios y la seguridad laboral.
• La FANCAPpara y realiza una asamblea abierta frente a las oficinas centrales de AN-
CAP, reclamando que se retomen las obras de remodelación en la Refinería La Teja, re-
chazando las desmonopolizaciones proyectadas por el Poder Ejecutivo y en defensa de
esta empresa pública.
Jueves 26 • Los agremiados a la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) inician un
paro indefinido, tras no efectivizarse por parte del MSPel pago del rubro productividad
a los trabajadores.
Glosario de siglas
ADEOM Asociación de Empleados y Obreros Municipales 
AEBU Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay 
AFPU Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay 
ANC Administración Nacional de Correos 
ANCAP Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland 
ATC Asociación de Trabajadores de Copsa 
BHU Banco Hipotecario del Uruguay 
BPS Banco de Previsión Social 
CDC Consejo Directivo Central 
EP-FA Encuentro Progresista – Frente Amplio 
FANCAP Federación de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland 
FFSP Federación de Funcionarios de Salud Pública 
FUCVAM Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua 
FUS Federación Uruguaya de la Salud 
IAMC Instituciones de Asistencia Médica Colectiva 
IMM Intendencia Municipal de Montevideo 
MIDU Mutualista Israelita del Uruguay 
MSP Ministerio de Salud Pública 
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
PIT-CNT Propuesta Intersindical de los Trabajadores – Central Nacional de Trabajadores
SINTEP Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada 
SMU Sindicato Médico del Uruguay 
SUNCA Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos 
UCM Unidad Coronaria Móvil 
UNTMRA Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines
Realizado por Mariana Fassi, colaboradora del OSAL.
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